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En la presente investigación se estudia la relación existente entre   la calidad del 
desempeño docente en el rendimiento académico de los estudiantes  en la 
Facultad de Ingeniería Agraria, Alimentaria y Ambiental en la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión. La muestra estuvo constituida por 287 
alumnos. Los resultados fueron analizados en el nivel descriptivo, en donde se 
han utilizado frecuencias y porcentajes para medir las variables correspondientes 
y  en el nivel inferencial se ha empleado la prueba de normalidad para determinar 
la distribución de los datos, para lo cual se ha hecho uso de la estadística 
paramétrica  el análisis estadístico de correlación de Pearson a un nivel de 
significancia del 0,05. Los resultados indican que la variable de calidad del 
desempeño docente se expresa fundamentalmente en el nivel medio o regular. 
Del mismo modo la variable rendimiento académico se expresa 
predominantemente en el nivel medio regular. Asimismo, existe relación entre las 
variables calidad del desempeño docente y la variable rendimiento académico.  
 
 


















In this research the relationship between between the quality of teacher 
performance in the academic performance of students in the Faculty of Agricultural 
Engineering, Food and Environment at the National University José Faustino 
Sanchez Carrion is studied. The sample consisted of 287 students. The results 
were analyzed in the descriptive level, where they have used frequencies and 
percentages to measure the relevant variables and the inferential level has been 
used normality test to determine the distribution of the data, so we have made use 
of parametric statistics Pearson r a significance level of 0.05. The results indicate 
that the variable quality of teaching performance is expressed primarily in the 
middle or regular level. Similarly the academic performance variable is expressed 
predominantly in the regular medium. Also, there is a relationship between the 
quality of teacher performance variables and academic performance variable. 
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El rendimiento académico se constituye en un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el estudiante, representa el nivel de eficacia en la consecución de 
los objetivos curriculares para las diversas asignaturas, y en nuestro país se 
expresa mediante un calificativo o promedio ponderado basado en el sistema 
vigesimal; es decir, las notas varían de 0 a 20 puntos, donde el puntaje de 10 o 
menos es reprobatorio; por ello, en el sistema educativo nacional e internacional 
tanto en la educación básica regular como superior se da mayor importancia a 
este indicador y existe la necesidad de estudiar los determinantes del rendimiento 
académico de los estudiantes de parte de las instituciones educativas en todos los 
niveles educativos, más aun en el nivel superior.  
 
Considerando los aspectos mencionados, es importante la profundización de las 
investigaciones que permitan comprender el fenómeno del rendimiento 
académico, así como los factores que lo afectan, para luego buscar estrategias 
que permitan mejorarlo. De esta manera, el presente trabajo pretende estudiar 
tanto los determinantes como la magnitud de influencia del rendimiento 
académico y la relación con la calidad docente, usando información primaria, 
recogida a través de las actas donde figuran los promedios estudiantiles para 
conocer el índice del rendimiento académico, complementado con la información 
proveniente de la encuesta realizada a los mismos estudiantes acerca de los 
aspectos que corresponde a la variable desempeño docente. 
 
 
En el fundamento teórico de la investigación se expresan los antecedentes del 
problema,  marco conceptual que sustenta la perspectiva desde la cual son 
planteados los aspectos centrales de la calidad docente, desempeño docente, 





Con respecto al planteamiento del problema, definimos y formulamos el problema, 
su importancia, así como las limitaciones de la investigación. 
 
En la metodología,  se expresan los objetivos de la investigación, las hipótesis y 
variables,  la metodología, el diseño de la investigación, la población y la muestra.  
 
En lo que concierne al trabajo de campo, se consignan los datos que dan validez 
y confiabilidad a los instrumentos de investigación, las técnicas de recolección, así 
como el  tratamiento estadístico empleado, el cual está expresado en el nivel 
descriptivo e inferencial  y la discusión de resultados. 
 
Asimismo, en las conclusiones se indica los niveles en que se expresan las 
dimensiones de las variables calidad del desempeño docente y rendimiento 
académico, según la percepción de los entrevistados;  en las recomendaciones  
se plantea las sugerencias producto del estudio realizado. Finalmente, luego de la 


















































1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de Internet como de las 
bibliotecas especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes:   
 
1.1.1. Investigaciones internacionales 
Gonzáles(2009:130), en su investigación acerca de  las estrategias de 
recuperación de información y rendimiento en estudiantes de secundaria, realiza 
un estudio  de tipo correlacional, con la finalidad de  comprender si existe relación 
entre el uso de estrategias de recuperación de la información y el rendimiento 
académico en alumnos de educación secundaria,  matriculados en centros 
públicos y privados , pertenecientes a la ciudad de Ourense; también estudiar si 
estas estrategias se ven influidas por la edad, curso académico o género. Para la 
recogida de datos, utilizó la escala de estrategias de recuperación del cuestionario 
ACRA, que fue aplicada a 602 estudiantes. Se recogieron datos de sus 
calificaciones en cada asignatura a final de curso. Los resultados de la 
investigación muestran correlaciones significativas y positivas entre el uso de las 
estrategias de recuperación (búsqueda de codificaciones y de indicios, 
planificación de respuesta y generación de respuesta escrita) y el rendimiento 
académico en la mayor parte de las asignaturas. 
 
Miranda y Andrade (1998:185),  realizan un estudio acerca de la Influencia de las 
variables: Rendimiento académico, familia y ajuste social en alumnos del segundo 
de secundaria en la comunidad de Santiago (Chile), que fue  presentado en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, con el propósito de establecer la 
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influencia de las variables que describen y explican los niveles de autoestima de 
los alumnos por efecto de factores familiares, sociales y escolares que la afecta. 
Trabajan con una muestra de 200 escolares de ambos sexos, del segundo de 
secundaria, y llegan a los siguientes resultados: 
 
a) Las tres variables estudiadas (rendimiento, familia y ajuste social) 
afectan significativamente la autoestima de los alumnos. 
b) La variable que más afecta la autoestima social de los alumnos es la 
destreza retórica (capacidad del alumno para expresarse abiertamente 
frente al grupo de pares). 
c) La variable experiencia de pertenencia (no tanto familiar sino social) es  
importante en el fortalecimiento de la autoestima general, y en el grado 
en que una persona es considerada miembro de un grupo determinado. 
Pertenecer a un grupo y ser aceptado eleva la autoestima de los 
alumnos. 
 
Ramos (2006:215), realizó la investigación Hábitos de estudios y su influencia en 
el rendimiento escolar, en Valencia - España, en una muestra de escolares de la 
segunda etapa de educación básica. Llega a la conclusión de que los hábitos de 
estudio tienen influencias positivas para un mejor rendimiento escolar en las 
distintas asignaturas, mediante la distribución  y planificación de materias y tiempo 
disponible. Entre las dificultades  que están más asociadas con los rendimientos 
bajos son la falta de voluntad, las dificultades intelectuales, la actitud negativa, la 
falta de tiempo y los problemas personales. Algunas actividades, como jugar o ver 
la televisión, que son más frecuentes entre los alumnos con rendimientos altos 
que entre aquellos de rendimientos bajos, no son excesivamente negativas. 
 
En la dimensión distribución del tiempo fuera del colegio concluyó que las 
actividades más frecuentes de los alumnos, por la tarde, son cenar, jugar, ver la 
televisión y estudiar. En los alumnos del sexto grado de educación básica, se 
determina que dedican más tiempo al juego (71 minutos) que al estudio (26 
minutos). Lo mismo ver la televisión (93 minutos diarios). Muy pocos alumnos 
dedican su tiempo a otras actividades formativas, como leer, entrenar en algún 




Tovar (1993:165),en la investigación Efectos de los hábitos de Estudio en el 
Rendimiento Académico de los Alumnos de la Escuela de Formación Deportiva 
"Germán Villalobos Bravo",  tuvo como propósito estudiar los efectos de los 
hábitos de estudio en el rendimiento académico de los alumnos, mediante la 
aplicación de un cuestionario que debía ser respondido en una escala de 
frecuencias. 
 
La investigación enmarcó el análisis descriptivo e inferencial de los datos. Los 
resultados obtenidos señalan que los alumnos no poseen  hábitos de estudio. 
También  demostró que no existen diferencias estadísticamente significativas 
entre las calificaciones de los alumnos que poseen hábitos de estudio y las de 
los que no lo poseen.  
 
1.1.2 Investigaciones nacionales 
 
Cahuana (2006:123), en el estudio Medición de la productividad educativa: un 
modelo TCC que es una  investigación correlacional  explicativa y aplicada, en la 
que  el proceso educativo como un servicio y aplica la teoría económica de la 
productividad, así como  el modelo matemático TCC, se analiza la productividad 
educativa de tres institutos superiores tecnológicos públicos de la Región 
Tumbes, con el propósito de determinar el rendimiento del desempeño docente y 
su impacto en la productividad  educativa de estas instituciones. 
 
Empleando el análisis estadístico de correlación de Pearson, encontró  una  
significatividad correlacional en el par de variables desempeño docente-
productividad educativa, en las tres instituciones estudiadas, alcanzándose 
niveles de 0,8, 0,8 y 0,9 respectivamente. Para las variables método pedagógico y 
materiales educativos, se hallaron  menores ponderaciones y significatividad. 
 
Chiroque (1999:187),en la investigación Factores exógenos y endógenos en la 
calidad educativa, que  es un estudio analítico-descriptivo en la modalidad 
factorial, efectuado en el Instituto de Pedagogía Popular, mediante la base de una 
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muestra de instituciones educativas de Lima Metropolitana, para  identificar el 
complejo de factores que generan o determinan  la calidad educativa. 
 
Se identificó siete factores exógenos y nueve endógenos. Entre estos 
últimos, se identificaron, a su vez, hasta siete factores implicados en la categoría 
desempeño docente: contenidos educativos, uso racional del tiempo, textos 
empleados, actitud y metodología docente, evaluación del aprendizaje, formación 
comunicacional y matemática, así como tareas de refuerzo. 
 
Piscoya (2006:479),en el estudio A propósito de las pruebas de suficiencia 
profesional docente valora comparativamente las evaluaciones  docentes 
efectuadas los años 1999 y 2006 por el Ministerio de Educación, con el fin de 
formular recomendaciones que tiendan a optimizar futuras evaluaciones. 
 
Luego de considerar comparativa y críticamente diversos indicadores evaluativos 
tales como contenidos evaluados, objetivos y modalidad de evaluación, concluye 
que la evaluación docente del 2006 fue significativamente mejor en su calidad, 
puesto que se diferenciaron contenidos por  nivel, especialidad y modalidad 
educativas, enfatizó mejor en la formación científica y humanística de los 
docentes   y diferenció adecuadamente entre memoria mecánica y memoria 
semántico-funcional. Luego de remarcar que esta evaluación señala que el 70% 
de los  docentes evaluados solo poseen aproximadamente un cuarto de los 
conocimientos según los programas oficiales de estudios del Ministerio de 
Educación y que esto se explica no como deficiencias personales sino como 
consecuencia de capacitación y formación docente. 
 
El Ministerio de Educación, en el Plan Nacional  de Capacitación Docente para el 
de Nivel Secundaria  (Lima, 1998),  presenta un largo estudio del problema de la 
calidad docente en general y del desempeño docente en particular, 





Plantea una estrategia de capacitación  gradual, regionalizada y 
diversificada, destinada a mejorar significativamente la calidad del desempeño 
docente.  
 
La UNESCO Senegal, (2000:94), en el “Foro Mundial de Dakar” desarrolla 
algunos trabajos  de naturaleza evaluativa, analítico-descriptiva, diagnóstica y 
prospectiva, efectuados por equipos interdisciplinarios de especialistas 
internacionales en educación de la UNESCO, del Banco Mundial  y  de 
especialistas los países asistentes, con el propósito de efectuar un balance crítico 
de las políticas y logros alcanzados en la década previa, sobre la base de los 
compromisos firmados en el Foro Mundial de Educación de Jomtien (Tailandia) en 
(1990:123), así como para delinear las nuevas políticas mundiales y compromisos 
globales de la década 2000-2010 en materia educativa. 
 
Presenta un balance heterogéneo de los avances y compromisos mundiales, 
enfatiza los retrasos, deterioros de los países en vías de desarrollo y plantea  un 
compromiso mundial muy específico “mejorar la condición, la motivación y el 
profesionalismo de los docentes”, que incidan directamente la  calidad del 
desempeño docente. 
 
La UNESCO ,Senegal,(2001:143), en el “Foro Regional de Educación de 
Cochabamba” sintetiza diversas investigaciones de especialistas 
latinoamericanos, con los cuales evalúa  el cumplimiento nacional y regional del 
Proyecto Principal de Educación para América Latina y el Caribe. Menciona los 
resultados del primer estudio regional comparado del Laboratorio Latinoamericano 
de Evaluación de la Calidad de la Educación de 1999, donde se demuestra, entre 
otros aspectos, que existen determinados factores asociados para la obtención de 
logros de aprendizaje de significación, tales como la profesionalidad y dedicación 
de los docentes, el clima escolar, el nivel educativo de la familia y la disponibilidad 
de los materiales educativos. 
 
Arévalo (2000:468),en la investigación La calidad de los centros superiores de 
formación docente en el Perú y su relación con el rendimiento académico de los 
estudiantes que egresan, es de carácter diagnóstico y diseño descriptivo-
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correlacional, con  una muestra no probabilística de seis instituciones de Lima, 
Arequipa, Trujillo, Ancash, Pucallpa y Cajamarca, habiéndose aplicado 
cuestionarios para evaluar el desempeño docente, el currículo y el rendimiento 
académico de los egresantés, además de tests, fichas de entrevista y 
observación. 
 
Concluyó que no existe correlación significativa entre desempeño docente y 
rendimiento académico, ni tampoco entre los objetivos y contenidos de los sílabos 
de los cursos y sus correspondientes rendimientos académicos. 
 
Valdés (2004:597),en Propuesta de un modelo para la evaluación del desempeño 
profesional del docente, presenta  un estudio analítico descriptivo y meta 
evaluativo, con  un  marco conceptual  para la construcción de indicadores de 
evaluación del desempeño profesional docente, un enfoque crítico de tendencias  
y casuísticas esenciales de calidad educativa, la valoración de paradigmas 
filosóficos, psicológicos y pedagógicos  afines al desempeño docente, así como el 
recuento crítico de los aportes de algunas teorías selectas, llegó a proponer un 
sistema de indicadores para evaluar la calidad del desempeño docente con sus 
correspondientes caracterizaciones y fundamentaciones. 
 
Concluyó proponiendo un  sistema de evaluación del desempeño docente 
constituido por cinco dimensiones (capacidades pedagógicas, emocionalidad, 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales, relaciones laborales 
con sus alumnos, padres, directivos, docentes y comunidad escolar en general, y 
resultados de su labor educativa) y treintaiún   indicadores, sistema bastante 
utilizado en Cuba y en varios países de América Latina. 
 
Muñoz y Guzmán (1991:175), desarrolla el estudio  Calidad docente e insumos 
físicos de las escuelas  como factores del rendimiento escolar en educación 
primaria, como una investigación  descriptiva de análisis factorial, efectuada con 
el propósito de explorar los componentes de los factores endógenos antedichos. 
Con respecto  a la calidad del desempeño docente, consideraron  su escolaridad, 
planeación y organización de las labores escolares, ejecución de las mismas y su  
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evaluación, seleccionándose  una muestra de 60 docentes y 600 alumnos de 
condición económico-social medio- baja. 
 
Barriga (1985:259), en el estudio Influencia del docente en el rendimiento del 
alumno, plantea  una investigación descriptiva con un diseño de análisis factorial 
aplicada a una muestra aleatoria de 90 docentes de centros escolares estatales 
seleccionados  a nivel nacional. 
Concluyó que los factores docentes  explican el 51.16% de la varianza del 
rendimiento de los alumnos en el área de matemática. Entre tales factores, se 
halló que la forma democrático-afectuosa de conducción y la organización 
pedagógica del docente  es responsable del 26%, la capacidad numérica del 15% 
y  el ascendiente como rasgo de la personalidad docente del 2%, dándose tal 
influencia en sentido negativo en los diversos factores con excepción del 
ascendiente. 
 
En el caso del área de lenguaje, los factores docentes evaluados explican 
el 56.08% de la varianza del rendimiento de los alumnos, siendo las variables más 
significativas, el tipo de organización y conducción pedagógica (33%) y la actitud 
del docente hacia el cambio (3%), en ambos casos, en sentido positivo. En 
general, parece ser que los factores docentes en la determinación del rendimiento 
escolar, dependen del área curricular y el tipo de rendimiento, aunque la variable 
conducción y organización pedagógica presenta incidencias de mayor 
significatividad; además, los aspectos conductuales y actitudinales de los 
docentes parecen ser más importantes que los cognoscitivos. 
 
El Ministerio de Educación (Lima, 2004: 152),en el documento de trabajo Matriz 
de características de calidad educativa para los Institutos de Educación Superior, 
seleccionados para la aplicación y validación de procedimientos básicos de 
acreditación, que se viene empleando intensivamente hasta la actualidad y que 
entre los seis factores de calidad, incluye uno dedicado íntegramente a la calidad 
del desempeño docente, compuesto por catorce indicadores de evaluación: perfil 
del puesto,  desempeño docente propiamente dicho, valoración del sentido 
educativo y autonomía profesional, actualización profesional y experiencias 
innovadoras, enfoques y metodologías, normas de desempeño, trabajo 
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cooperativo, evaluación permanente, capacitación continua, mejoramiento de 
labores pedagógicas, asistencia, organización y participación, promoción de la 
investigación y actitud investigadora. 
 
En la investigación Medición de los logros de competencias en la aplicación del 
nuevo programa curricular en los ciclos primero y cuarto de Educación Básica a 
nivel de centros educativos estatales en el ámbito nacional(Jara y otros,  
1999),presentan un estudio de tipo descriptivo-explicativo que, con el objetivo 
general de determinar el nivel de logro de competencias en la aplicación del 
programa en los alumnos de la muestra, aplicaron cuestionarios validados, 
concluyéndose que el nivel de logro de competencias en estos educandos, es de 
solo el 50% en el área de Comunicación Integral, mientras que en las demás 
áreas (Lógico-Matemática, Personal Social, Ciencia y Ambiente, y Formación 
Religiosa) no logran las competencias entre el 50 y 71% de los alumnos. 
 
 
Pontificia Universidad Católica del Perú (2001:205), en el estudio Estilos de 
aprendizaje y niveles académicos según  especialidades en alumnos del 
Departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica del  Perú, 
propone una investigación  descriptiva correlacional con la finalidad de mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en  esta universidad. Aplicando las teorías 
cognitivas de aprendizaje en la línea de Kolb, Juch, Honey y Mumford,  empleó el  
Cuestionario para Estilos de Aprendizaje de Honey-Alonso (1989: 123)  en una 
muestra aleatoria de 310 alumnos de siete especialidades que durante el 
semestre 2001-I cursaban los ciclos I, II, VII y VIII. 
 
Martínez (2002:654), en el estudio Indicadores para la evaluación integral de la 
productividad académica en la educación superior desarrolla  una investigación 
exploratoria y meta evaluativa en la que en base al estudio crítico de diversos 
casos y trabajos sobre  productividad  académica de alumnos de diversas  
escuelas de postgrado  de la Universidad Nacional Autónoma de México,  formula 
una propuesta de diseño evaluativo sustentada en las funciones sustantivas 
propias del quehacer universitario: docencia, investigación y extensión. Como 
singularidad, se enfatiza en esta última función, entre cuyos indicadores se 
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consideran: libros publicados, trabajos presentados en eventos científicos  o 
eventos académicos especializados, etc. 
Como conclusión sostiene que los estilos de aprendizaje no se relacionan 
con los promedios ponderados de los alumnos. 
 
Ortega (1991:290 ),en la tesis Relación entre autoestima y hábitos de estudio  y 
su influencia en el rendimiento académico de adolescentes del quinto año de 
secundaria de ambos sexos en el  Colegio Sargento 1ro. Héctor Rodríguez 
Trigoso,  desarrolla una investigación correlacional descriptiva en una población 
de 118 estudiantes y una muestra representativa de 63 estudiantes (27 varones y 
36 mujeres). 
 
Concluyó que los estudiantes de ambos   sexos con un mayor nivel de autoestima 
mostraban hábitos más adecuados para el estudio, registrándose entre ambos 
factores, una leve correlación. En cambio, no se aprecian diferencias significativas 
entre nivel de hábitos de estudio, rendimiento académico y sexo. 
 
Olivos (2000:239), en la investigación  Optimización de las competencias para 
elevar el rendimiento académico en alumnos universitarios, presenta un  estudio 
analítico descriptivo en base a una muestra representativa de  2998  alumnos del 
primer ciclo de estudios  de cinco facultades de la Universidad Privada Alas 
Peruanas, a quienes se aplicó el Inventario de Hábitos de Estudio CASM-85, el 
Inventario de Intención Vocacional de Angeline y el Test de Inteligencia  D-48 de 
Anstey. 
 
Concluyó que el principal factor que determina  el bajo rendimiento de los 
alumnos, pese a no tener problemas de inteligencia ni emocionales, son las 
deficiencias en sus hábitos de estudios, aunque se estima que el complejo de 
recursos del constructivismo integral, tales  como los mapas conceptuales, 





1.2 BASES TEÒRICAS 
1.2.1 QUÉ ES CALIDAD DOCENTE 
 
La  calidad del desempeño docente es la compleja articulación de caracteres cuali 
cuantitativos que particulariza el desenvolvimiento profesional de un docente o 
grupo de docentes. Esta es una asunción conceptual muy general, como 
sustantivo. Pero hay quienes asumen la calidad en un sentido adjetival, por lo que 
la calidad del desempeño docente solo alude conceptualmente al caso del 
docente que  lleva a cabo sus actividades pedagógicas con excelencia. Para 
llevarlas a cabo  con excelencia, se requiere  revisar la asociación entre factores 
como la productividad, la eficacia, la eficiencia, la efectividad y otras. 
 
El concepto de calidad del desempeño docente ha sido influido  por las 
tendencias economicistas y eficientistas, por lo que es común que se relacione 
calidad educativa en general y calidad del desempeño docente en particular, 
asociándolo a categorías de análisis como “mejoramiento continuo y cumplimiento 
de la idea fijada por la dirección” Deming  (1989:128) “satisfacción de las 
necesidades del cliente y ausencia de deficiencias” Ishikawa y Juran (1994: 657), 
“valores estratégicos” Picolo (2005:240),“aseguramiento óptimo de capacidades” 
OCDE, (1991:712) “maximización de procesos y resultados a partir de 
circunstancias concretas” Mortimore. (2004:209)  En una perspectiva más amplia, 
calidad del desempeño docente sería la que se orienta a garantizar el logro del 
desarrollo armonioso de todas las facultades humanas y “cumplimiento de las 
especificaciones” Crosby. (1987:412) 
 
Desde luego que no debe perderse de vista que el concepto de calidad del 
desempeño docente se asocia también al desarrollo histórico de dicho concepto 
en general, por  qué ha pasado por una etapa artesanal (hacer las cosas bien), 
productivista (cantidad sin importar la calidad), efectista (eficacia y oportunidad), 
competitivista (minimización de costos y satisfacción del cliente), tecnicista 
(control de calidad), preventivo (aseguramiento de la calidad), holístico (calidad 
total y mejora continua) y excelentista (calidad de gestión y sostenibilidad). Algo 
similar ocurre si relacionamos el concepto de calidad del desempeño docente con 
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el desarrollo histórico concreto de la pedagogía, hallándose notorias variaciones 
durante la vigencia de la escuela tradicional (maestro autoritario-apóstol), activa 
(maestro facilitador), tecnicista (docente ingeniero de conductas), personalizada 
(maestro orientador), constructivista (maestro facilitador metacognitivo) e 
histórico- crítica (maestro mediador, intelectual reflexivo, investigador y político- 
transformador-liberador). 
 
De todo lo cual, se deriva que el concepto de calidad del desempeño 
docente se asocia al de calidad de la enseñanza: un desempeño docente de 
calidad es el que desarrolla competencias (capacidad de actuar) en los alumnos, 
satisface las demandas sociales y convierte el aprendizaje en un proceso de 
expansión constante de potencialidades flexibles. También se asocia este 
concepto a la capacidad de innovación del mismo, lo cual consolida su potencial 
de relevancia y transformación, por el mismo hecho que se reconoce al docente 
como el actor principal en el proceso de mejoramiento de la calidad educativa. 
 
No obstante, conceptualmente, cuando se habla de calidad del  
desempeño docente es preciso referirla a la dimensión de calidad que estemos 
aludiendo: a) Calidad científico-técnica: juicio profesional en base a los avances 
científico-técnicos;   b) Calidad funcional: valoración canónica; c) Calidad 
corporativa: imagen subjetivista emanada y que condiciona poderosamente las 
otras visiones de calidad del desempeño docente.  
 
Si bien no existe un concepto consensuado de la calidad del desempeño docente, 
sí sabemos que su incorporación en el discurso y la praxis educativa se da en el 
contexto de los años setenta del siglo XX, desde la vertiente conceptual 
economicista, administrativa e industrial. De allí que  hayan proliferado categorías 
como rendición de cuentas, balances, controles, clientes, competitividad, costos, 
gestión y otros. Asimismo, a pesar de las divergencias conceptuales, existen 
tendencias dominantes o de convergencia , entre las cuales podemos mencionar 
el enfoque cualitativo (la calidad es un sistema de atributos, de cualidades que 
subsume lo cuantitativo), integralista (la calidad incluye todos los aspectos y 
procesos, no excluye nada), social (la calidad es un servicio y un derecho), 
jerárquico (hay grados de calidad), dinámico (la naturaleza y niveles de calidad 
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cambian frecuentemente), estratégico (que proporciona nuevos posicionamientos, 
perspectivas y exige sostenibilidad), multifactorial (depende de múltiples factores 
determinantes y condicionantes), profesional (lo científico-técnico-político en plena 
vigencia concomitante), etc. 
 
La calidad del desempeño docente debe concebirse como parte del 
ineludible compromiso profesional-académico y socio-político  de lograr con los 
alumnos, la excelencia del proceso y los resultados educativos. Se asume como 
la acción de factores cualitativos (inexpresables o difícilmente expresables por la 
cuantificación), relacionados fundamentalmente con los procesos de eficacia 
interna (Mendoza, 2002:481). 
 
No obstante, en la casuística internacional, inclusive en los países con mayor 
tradición en evaluación y acreditación educativa, los conceptos de calidad del 
desempeño docente se encuadran en concepciones de calidad divergentes; tales 
como:  
 
a) Calidad vista como excepción: enfoque tradicional que asume la calidad en 
sentido superior y elitista,  a partir de determinados estándares mínimos 
muy exclusivamente alcanzables que enfatiza en los resultados. Según 
esto, la calidad no puede ser juzgada, definida  ni medida pero sí 
contrastada con un conjunto de criterios y reconocible cuando existe. Se 
asocia con frecuencia a la denominada “reputación”. 
 
b) Calidad como perfección: se basa en los principios de cero defectos y 
hacer las cosas bien. El producto (aprendizaje de los alumnos) es juzgado 
por su conformidad con las especificaciones, que es predefinida y medible, 
pero no es un estándar ni se evalúa contra ningún estándar. Esto implica 
una cultura de calidad en la que todos se hallen involucrados y sean 
responsables de la calidad del producto final. El docente no debe cometer 
errores en ninguna etapa del proceso, lo cual lo aproxima grandemente a  




c) Calidad como aptitud para el logro de un propósito: significa que el 
desempeño docente se ajusta a las especificaciones y exigencias del 
cliente o a las demandas sociales. Estas especificaciones deben figurar en 
la misión de la institución donde labora el docente, evaluándose su calidad 
si existe efectividad en el logro de la misión, lo cual es verificable incluso 
por autorregulación, proceso en el que en lugar de especificar estándares 
contra los cuales medir el desempeño,  se trata de aplicar mecanismos que 
aseguren que la calidad exigida sea efectivamente entregada. 
 
d) Calidad como valor agregado: aquí existe la obligación de garantizar 
mejoras continuas, es decir, valores agregados en función al tiempo, a lo 
cual subyace el concepto de “accountability” u obligación de rendir cuentas 
periódicas. 
 
e) Calidad como transformación: aquí la calidad del desempeño docente se 
valora en función de su aporte al cambio cualitativo entendido como 
emponderamiento autónomo del alumno para su autodesarrollo, 
involucrándolo en su propia transformación, en la medida que el que 
aprende debe apropiarse del proceso de aprendizaje. 
 
Desde luego que existen otros conceptos y concepciones de la calidad del 
desempeño docente, tal como la que emana de la teoría de la calidad total y el 
control de calidad, y otras, pero estructuralmente es mejor considerarlas en el 
tópico concerniente a las teorías de la calidad del desempeño docente. 
 
1.       Fundamento teórico de la calidad docente 
 
En la medida que los componentes, niveles, factores y evaluación de la calidad 
del desempeño docente no difieren mayormente del caso general, se trata aquí de 
explicitar dos aspectos de relevancia más específica: estándares e indicadores de 





Los estándares de calidad del desempeño docente se han formulado como 
descripciones de formas de desempeño, siguiendo el ordenamiento lógico de los 
actos de enseñanza y de los procesos pedagógicos en el aula. Por ejemplo, en el 
modelo oficial chileno, se contempla una estructura de 21 estándares o criterios 
agrupados en cuatro facetas propias de las tareas de los docentes, por lo que 
están constituidas por los siguientes dominios: 
a) Capacidad para la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje de 
los alumnos. 
b) Enseñanza para el aprendizaje de los alumnos. 
c) Preparación para la enseñanza: organización del contenido en función del 
aprendizaje de los alumnos. 
d) Responsabilidades profesionales. 
 
Aunque el concepto y praxis de estándares de calidad del desempeño docente 
son de génesis moderna y contemporánea, en rigor, expresan posiciones 
respecto a la enseñanza y aprendizaje que derivan  de una ancestral tradición 
pedagógica que se remonta a Sócrates, Isócrates, Aristóteles, Quintiliano, 
Clemente de Alejandría, Montaigne, Comenio, pasando por Froebel, Pestalozzi, 
Makarenko, Dewey, Piaget, Vygotsky, Freire, Bruner, Gardner y muchos otros. 
 
Por otra parte, es sabido que los buenos estándares de calidad del 
desempeño docente son a la vez evaluables, observables, suficientemente 
específicos para orientar la praxis pedagógica y con la apertura necesaria para 
dejar espacios al estilo de cada educador. Esto significa que deben incluir un 
resumen y adecuadas descripciones narrativas de prácticas para guiar los 
mejoramientos. De esto, podemos derivar que estos estándares son tanto una 
meta (lo que debiera hacerse) como una medida de progreso hacia esa meta 
(cuán bien fue hecho). Por lo mismo, cada uno de estos estándares se subdivide 
en un conjunto de indicadores respecto a los cuales hay cuatro niveles de 





En general, los estándares se expresan en términos de lo que  debe saber y 
hacer quien desempeña la profesión docente, por lo que se sustentan en dos 
elementos conceptuales esenciales: 
 
a) La base de conocimientos necesarios para un buen ejercicio docente: se 
centran en cinco áreas principales, que son los contenidos del campo 
disciplinario o área de especialización correspondiente, los alumnos a 
quienes va a educar, los aspectos generales importantes para ejercer la 
docencia (tecnologías de la información y comunicación, métodos de 
investigación, valores, cuidado del medio ambiente, etc.), el proceso de 
enseñanza, las formas de organización de la enseñanza y el currículo de 
los distintos niveles; asimismo, las bases sociales de la educación y la 
profesión docente.  
 
b) Los elementos constitutivos o claves del proceso  de enseñanza-
aprendizaje: aluden a componentes claves de la praxis pedagógica tales 
como organización curricular, planificación didáctica, acción docente en el 
aula, seguimiento e implementación curricular, logros de aprendizaje, etc.  
MINEDUC-Chile, (2001:144).Cabe especificar que en las seis áreas claves 
del modelo de gestión de calidad educativa chileno, se registran un total de 
65 descriptores. 
 
No debemos soslayar que los estándares de evaluación del desempeño docente, 
obedecen a una exigencia de equidad social, a la instalación de sistemas y 
procesos idóneos, el fomento de la autoevaluación, la promoción de la evaluación 
externa y los registros como herramienta clave de mejoramiento de la calidad, la 
responsabilizarían por los resultados, la certificación en base a estándares 
conocidos y la búsqueda de empoderamiento de la actuación docente. 
 
En cuanto a los indicadores de la calidad del desempeño docente, entre otras 
cualidades o características, deberán: 
a) Suministrar información relevante y variada. 




c) Poseer carácter espacio-temporal. 
d) Posibilitar la comparabilidad. 
e) Generar cierto grado de predictibilidad. 
f) Observabilidad, evaluabilidad y precisión. 
g) Posibilidad de establecer la validez y confiabilidad de su evaluación. 
h) Accesibilidad de la información requerida para su evaluación. 
i) Posibilidad de actualización. 
 
• Actitud democrática, convicción de libertad, respeto por todas las personas 
y grupos humanos. 
• Principios éticos sólidos expresados en una auténtica vivencia de valores. 
• Sólida formación pedagógica y académica. 
• Autonomía personal y profesional. 
• Amplia formación cultural con una real comprensión de su tiempo y de su 
medio que le permita enfrentar con acierto y seguridad los diversos 
desafíos culturales. 
• Capacidad de innovación y creatividad. 
 
2. El desempeño docente 
 
Es el conjunto de conductas laborales del trabajador en el cumplimiento de sus 
funciones; también se le conoce como rendimiento laboral o méritos laborales. El 
desempeño se considera también como el desarrollo de las tareas y actividades 
de un empleado, en relación con los estándares y los objetivos deseados por la 
organización. El desempeño está integrado  por los conocimientos y la pericia que 
tiene el trabajador en la ejecución de sus tareas, por las actitudes y el 
compromiso, así como por los logros en productividad o resultados alcanzados. 
 
Según manifiesta Rivas (2010:75), el desempeño del docente se entiende como el 
cumplimiento de sus funciones; este se halla determinado por factores asociados 
al propio docente, al estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce 
en diferentes campos o niveles: el contexto socio-cultural, el entorno institucional, 




El docente es uno de los principales actores del sistema educativo, es el 
encargado directo de la formación de los alumnos en situación escolar. En él 
confluyen un sin número de experiencias, sentimientos y creencias de la vida 
cotidiana del estudiante que se mezclan con su propia vida. 
 
El docente muchas veces es objeto de críticas y alabanzas de los distintos 
actores sociales, pues no pasa inadvertida su encomiable labor. Su trabajo lo 
constituyen distintos elementos y tareas que lo hacen coparticipes de una 
organización llamada escuela. 
 
En la organización escolar se destaca el papel de docente como formador y 
mediador de los aprendizajes, el cual materializa su labor a través de sus roles de 
planificador, evaluador y ejecutor de la política educativa. 
 
El desempeño en términos generales es la percepción de la recompensa y 
el esfuerzo realizado, sustentado en las habilidades y capacidades de las 
personas y su percepción del papel que ejecutan Chiavenato. (2000: 356).Por otra 
parte, manifiesta que el desempeño posee una metodología y un conjunto de 
instrumentos que permiten evaluar la competencia del personal. En este caso el 
centro de análisis es el docente, que es evaluado a menudo por el personal 
directivo, el supervisor y otros. 
 
El  desempeño docente es el ejercicio práctico de las obligaciones y roles 
establecidos legales, institucional y socialmente, inherentes a la profesión 
docente. Entre tales actividades, se mencionan la planificación y programación 
educativas, la facilitación del aprendizaje, el empleo de estrategias didácticas, el 
uso de materiales y medios didácticos, la evaluación del aprendizaje, etc. 
Cahuana, (2006:572), las que configuran en su conjunto, lo esencial del proceso 
educativo. Esta esencialidad del factor desempeño docente, ya considerada en la 
determinación del problema de investigación, se ha verificado mediante múltiples 
estudios, al punto que se ha incluido un conjunto de rasgos relativos al 
desempeño docente, como propios del patrón de  las denominadas escuelas 
eficaces, entre las que se menciona una elevada participación de la docencia en 
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las decisiones pedagógicas, considerándoseles entonces como profesionales 
expertos López, (1989: 823). 
 
Aun cuando se alude al  sentido más tradicional del ejercicio del docente 
como enseñante de su materia o técnico experto en su especialidad, la 
esencialidad persiste, dado que se ha demostrado la  influencia de la forma de 
enseñar con diversas características en el  aprendizaje de los alumnos (Moreno, 
1994). Y cuando se trata de otras asunciones más evolucionadas del docente y 
sus roles, tales como las de profesional reflexivo (Schon), docente investigador y 
artista (Stenhouse) e intelectual crítico (Giroux), es indudable que su participación 
educativa se torna cada vez más decisiva Contreras, (1997:356 ). 
 
Por otro lado, si aplicamos al caso de los docentes cualquiera de los 
complejos de rasgos definitorios de lo que es un profesional, quien incluye un 
saber sistemático y global, poder sobre el cliente, actitud de servicio, autonomía, 
prestigio social, reconocimiento legal y público de su status y subcultura 
profesional especial; Fernández (1990:590), quien considera la competencia, 
vocación, licencia, independencia y autorregulación; quien incluye el carácter de 
función social crucial, destreza considerable, innovación, período prolongado de 
educación superior, socialización de valores profesionales, código ético, juicio 
autónomo sobre su práctica, participación orgánica en la definición de políticas 
públicas por la especialización de su dominio y prestigio socioeconómico, en los 
tres complejos, la conclusión habitual a la que se llega, es que los docentes  son 
semiprofesionales Contreras, (1997:356).Y esto, en el caso de la docencia 
peruana, adquiere categórica vigencia, dadas las flagrantes deficiencias en 
materia de conocimiento especializado propio, autonomía, organización 
monopólica reguladora del acceso y código profesional, aspecto vocacional, y 
sobre todo, la ancestral precarización socioeconómica y de prestigio social. 
Obsérvese aquí que todos estos aspectos se hallan interrelacionados, verbigracia, 
el hecho de que no se debe exigir responsabilidad profesional al docente, si 
carece de autonomía. Además, asumiendo el desempeño docente como el 
conjunto de actuaciones, destrezas, conocimientos, actitudes y valores que fluyen 
de las exigencias concretas y reales de la labor docente (Gimeno: 441)  y no de 
ningún código o reglamento oficial, van surgiendo múltiples aspectos como la 
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investigación, el compromiso con la comunidad y la innovación permanente, que 
hacen del desempeño docente, un complejo de actuaciones sumamente exigente 
y exigible. 
 
2.1.  El docente como profesional de la educación 
 
La profesión como ocupación promete un medio estable de vida y un estatus 
socialmente reconocido, pero es a su vez influenciada por la necesidad de 
producir nuevos conocimientos que perfeccionen el servicio al cual se aplican. Por 
esta razón, aunque separadas de los oficios, por las razones del control se 
articulan con ellos en la medida en que el saber técnico se alimenta en forma 
sistemática del saber científico hasta el punto que el profesional borra los límites 
con el artesano y dimensiona su hacer técnico integrado a su conocimiento 
específico en el contexto de la modernidad. 
 
Según manifiesta Ibarra (2004: 768), cada profesión desarrolla sus actividades 
con base a una jurisprudencia o área de competencia, y el control en estas 
jurisdicciones es determinante de la historia y desarrollo de las mismas en la 
modernidad, hasta el punto que rastrear su desarrollo en las sociedades 
modernas toma como criterio las luchas por establecer las jurisdicciones de cada 
una de ellas en las cuales se señala no solo el ámbito político, sino también el 
ámbito económico, cultural y social de las mismas. 
 
En el caso de la profesión de docente, como dominio y control de 
conocimientos referidos a la formación integral de la persona, las tensiones se 
presentan al tratar de definir los ámbitos de incidencia para conseguirla, 
expresados como fines de la educación, y los medios para lograrlo (situación que 
depende en gran medida de la importancia de la educación para una sociedad 
dada, y de las teorías pedagógicas que sustentan las instituciones y los 
maestros). 
 
En la medida en que este conocimiento no se manifiesta a la sociedad de 
forma clara y distinta, dejando un vacío ideológico solo colmado para quienes son 
los responsables oficiales de la educación (dirección educativa, directivos, 
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docentes) la valoración social del maestro corre el peligro de oscilar entre su 
propia indefinición y los juicios precipitados de quienes apenas solo lo ven obrar. 
 
Robalino,  (2005: 212), no dice que desde el punto de vista de las expectativas del 
servicio, la profesionalidad del maestro se debate entre las insistentes exigencias 
del eficientismo, resultado de la implicación tecnicista del pensamiento político 
neoliberal (que preferiría reducirlo a la estructura de obrero calificado, con 
jerarquía de productividad y que ordena a la escuela como empresa productora 
de individualidades básicas) y la insistencia y exigencia de la sociedad civil de 
contar con su labor para promover la formación de sujetos integralmente 
educados, socialmente responsables y críticamente posicionados, generando 
tensiones en términos de su valoración. 
 
Del mismo modo, Form, (1996:408), manifiesta que el problema actual de la 
profesionalidad del maestro en el mundo de las expectativas del servicio, es el 
resultado de la descalificación del saber pedagógico como saber fundante de la 
práctica educativa, y de la prescindencia del conocimiento pedagógico en las 
políticas públicas relacionadas con su ámbito profesional por parte del Estado 
como el mayor contratista.  
 
El desconocimiento de la pedagogía como saber específico del maestro con lleva 
a fijar posiciones respecto a quienes pueden ejercer la profesión y permite que 
cualquier profesional pueda hacerlo. Este hecho propone la pérdida de la 
identidad profesional del maestro, en la medida en que su expresión corporativa 
de control sobre el saber enseñar, su construcción lógica y epistemológica como 




Así las cosas, en la sociedad actual, desde la cual el conocimiento se 
corporativiza a través de la profesión, visibilizándose como saber propio y 
específico en el que se fundamentan los servicios de la educación, no es posible 
consolidar profesionalmente al maestro ni definir con claridad su ejercicio 
profesional, el cual se reduce a la simple comunicabilidad del conocimiento y de la 
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información, dejando por fuera la finalidad de perfectibilidad humana que 
caracteriza la práctica educativa, como función formadora en lo social. 
 
El aislamiento del maestro, y la fractura de los grupos que ejercen la 
profesión entre los que poseen formación pedagógica y los que no, aumentan la 
desestabilización cultural de la profesionalidad y pervierte el proceso histórico 
mediante el cual el Estado ha configurado los elementos básicos de una 
profesión, cuyo fundamento es la pedagogía. 
 
Según expresa Ibarra, (2004: 902), La profesionalidad del educador, desde el 
punto de vista de la formación, ha de asumir en forma radical los criterios que 
caracterizan las "profesiones modernas", a partir de los cuales son reconocibles 
por lo menos cuatro dominios: 
 
 El dominio de los problemas de la realidad educativa que han de ser 
objeto de estudio e intervención. 
 El dominio de las teorías que ayudan a explicar y comprender la 
realidad y permiten crear escenarios de futuro; el dominio de una 
práctica con responsabilidad social basada en competencias propias, 
distinguibles de otras profesiones. 
 El dominio de la pedagogía en su doble carácter, filosófico y científico, a 
partir de la cual se delimiten, expliquen y comprendan tanto los 
problemas como las teorías referidas a la educación y a la enseñanza y 
desde la cual el maestro fundamente su identidad y su compromiso con 
los fines de la educación. 
 Y el dominio de la profesión entendido en el marco de las dimensiones 
históricas, éticas y normativas que orientan y regulan su ejercicio 
profesional y su ser como persona. 
 
   2.2  Características del desempeño docente 
 
Uno de los aspectos claves en el tema del desempeño docente consiste en 
dilucidar si existe o no una base de conocimientos de esta profesión que pueda 
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considerarse “científica”. En este ámbito existen dos grupos de conocimientos que 
pueden ser reconocidos. Por una parte los contenidos, esto es la disciplina que se 
enseñará, y, por otra, las capacidades relacionadas con los procedimientos para 
seleccionar, enseñar y evaluar esos contenidos. Esta combinación es compleja 
pues, por un lado, los contenidos disciplinarios no son meramente teóricos sino 
que su aprendizaje implica acciones prácticas y, por otra parte, la complejidad es 
mayor si consideramos que no cualquier procedimiento es adecuado para ense-
ñar los distintos tipos de contenidos o disciplinas. Más bien, cada disciplina 
supone una didáctica y formas específicas de representación de sus contenidos y 
del trabajo con ellos. 
 
La discusión acerca de si la docencia de los académicos que no son 
profesores puede ser considerada una profesión o no, es motivo de reflexión. De 
partida, la profesión docente reúne el más profundo sentido ético del concepto, 
que es consagrarse a una causa de una gran trascendencia social y humana, 
donde la acción entre docente y estudiante va más allá del propio interés 
personal.  
 
Un docente competente debe manejar  la planificación y la gestión de 
recursos humanos para  facilitar una mejor articulación entre gestión, trabajo y 
educación. Están relacionadas con una combinación de conocimientos, 
habilidades y actitudes conducentes a un desempeño adecuado y oportuno en 
diversos contextos. La flexibilidad y capacidad de adaptación resultan claves para 
el nuevo tipo de logro, que busca el trabajo y la educación como desarrollo 





2.2.1 Organización de los contenidos 
 
Sacristán (2008:340), manifiesta que diseñar la práctica pedagógica no solo exige 
ordenar sus componentes para ser aprendidos por los alumnos, sino prever las 
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condiciones de la enseñanza en el contexto educacional o fuera de él. La función 
más inmediata que deben desarrollar los docentes es  diseñar o prever la práctica 
de la enseñanza. 
 
Diseñar la práctica es algo más amplio que atender a los objetivos y 
contenidos del currículo porque supone preparar las condiciones de su desarrollo 
a la vez que, también, se atiende a este, y ello supone establecer un puente para 
plasmar las ideas en realidad, un eslabón que conecta las intenciones y la acción. 
De acuerdo con las ideas que orientan ese puente, el proceso de enseñanza 
aprendizaje puede variar considerablemente 
 
Coll .(2002: 360), expresa que el docente se plantea la mejor manera de organizar 
los contenidos, pues tiene que ver, de alguna forma, con la reconstrucción de los 
conocimientos en los alumnos y, dada la amplitud del actual capital cultural, 
resulta difícil pensar en la comunicación cultural entre generaciones sin 
elaboraciones cuidadosas de la transmisión de esos contenidos. Situándonos 
dentro de una disciplina, en un área o en la opción de relacionar áreas y 
disciplinas diversas, la forma de presentar organizados y agrupados los 
contenidos tiene enorme importancia, por cuanto las decisiones que se tomen 
condicionan, también, las construcciones cognitivas que puedan establecer los 
alumnos en su aprendizaje. 
 
De esta manera, una competencia docente importante tiene relación con la 
capacidad para organizar los contenidos. Una larga tradición pedagógica ha 
resaltado la importancia de ordenar los programas en torno a unidades didácticas, 
fórmula que supone distribuir el currículo en unidades con sentido en sí mismas, 
que pueden añadirse a otras para cubrir un área o un objetivo amplio o a largo 
plazo. Un problema no fácil de resolver es que la estructura del conocimiento, 
según expresa Ausubel. (1983:455), supone establecer relaciones de 
dependencia entre las partes integrantes, dispuestas de tal manera que indiquen 
cuando el orden de la secuencia puede ser optativo o aleatorio y cuando ha de 




.2.2.2 Los estilos de aprendizaje 
 
Para planear la actividad docente es preciso considerar las habilidades de los 
estudiantes tomando en consideración su variedad de estilos de aprendizaje, o 
sea los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores 
relativamente estables, de cómo los estudiantes perciben, interaccionan y 
responden a sus ambientes de aprendizaje. 
 
Al respecto,  plantea Castillo, M. (2003: 378), que el aprendizaje es tarea 
del profesor en la medida que éste enseña a aprender, y que uno de sus roles  es 
convertirse en un facilitador del aprendizaje. Este planteamiento deja claro que no 
basta que un docente sea experto en los contenidos, sino también debe serlo en 
la facilitación del aprendizaje. Si bien este distribuye su tiempo en la enseñanza 
de contenidos y la enseñanza de estrategias de aprendizaje, esto último es una 
tarea relevante del docente por una doble razón: las estrategias que los 
estudiantes aplican a su aprendizaje influyen efectivamente en la calidad de este, 
y tales estrategias son posibles de aprender y mejorables a través de la acción del 
docente. 
 
Conocer el estilo de aprendizaje propio y el de los estudiantes, le permite al 
docente adaptar sus maneras de hacer como formadores, a las formas en que 
cada estudiante aprende mejor, y esto redundará en beneficio del aprendizaje 
Murillo y Pérez. (1999: 272). 
 
2.2.3. Aplicación de nuevas tecnologías 
 
La educación del siglo XXI tiene una fuerte proyección mediática; esto es, una 
referencia a las redes de comunicación; y cómo estas son una herramienta que 
replantea la relación entre los procesos educativos en sus actuales lugares físi-
cos, y sus relaciones de tiempo, entre la acción de enseñanza y la acción de 
aprendizaje, y, también de su materialidad, transformando en “bits” gran parte del 




Según lo expresa Sánchez. (2000:172), el docente tiene, ahora, que incorporar un 
conjunto de recursos metodológicos nuevos que den cuenta de la aplicación 
racional y pertinente de las nuevas tecnologías, en el desarrollo del quehacer 
educativo. 
 
También las tecnologías de la comunicación y de la información han puesto 
la educación a distancia al alcance del docente, quien necesita tener una visión 
de las potencialidades y limitaciones de esta modalidad educativa; debe conocer 
sus características particulares y diversas formas y estrategias que puede 
adoptar. Asimismo, conocer distintas formas organizativas para gestionar pro-
gramas y proyectos educativos con modalidad a distancia o semi presencial. 
 
La nueva sociedad que se está formando tiene mucho que decir sobre el 
cambio de costumbres y formas de entender el papel de las nuevas tecnologías. 
El desarrollo de estas aplicaciones presupone la conjunción de dos aspectos 
inseparables: la pedagogía y la tecnología y así es que las nuevas competencias 
en el diseño de estrategias de aprendizaje para los estudiantes son un 
requerimiento docente. 
 
2.2.4. Competencias evaluativas 
 
Con la finalidad de distinguir las prácticas de evaluación educativa diferenciando 
entre las modalidades tradicionales e innovadoras,  el principio cognitivo básico  
es que el aprendizaje requiere conocimientos, pero otro principio igualmente 
importante es que el conocimiento no puede transmitirse directamente a los 
alumnos, pues conocimiento es lo que ellos mismos elaboran, revisan, 
interpretan, cuestionan, confrontan con otras informaciones, relacionan con otros 
conocimientos, aplican a nuevas situaciones, razonan y, en definitiva, aprenden. 
Según expresa Flores. (2000:132),  el rol del docente ya no es “dictar clase” y 
examinar a los alumnos, sino propiciar el desarrollo de conocimientos creativos y 
enseñarles estrategias de autorregulación y control sobre su proceso de au-
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toaprendizaje; es decir, que los alumnos aprendan a aprender y a autoevaluarse 
inmediatamente. 
 
Himmel. (1972: 35), manifiesta que la función evaluativa del profesor convencional 
varía radicalmente al cambiar la perspectiva de la enseñanza. Así, la evaluación 
del rendimiento académico de los estudiantes se ha definido tradicionalmente 
como la congruencia entre la respuesta solicitada a los estudiantes y el objetivo 
de aprendizaje propuesto. De esta manera cuando el docente convencional 
evalúa, sus calificaciones tienen una función social en la medida que compara a 
cada alumno con el rendimiento del grupo e inevitablemente lo clasifica, lo 
selecciona y le pronostica de alguna manera su orientación futura. En un enfoque 
diferente, para formar a pensadores competentes, el docente tiene que empezar 
por resolver qué va a evaluar y también identificar y describir no solo los tipos de 
aprendizajes categorizados según el grado de complejidad y de profundidad 
cognitiva, sino el uso de los procedimientos y estrategias reguladoras pertinentes 
durante el desarrollo del proceso de aprendizaje, y el avance logrado en la 
habilidad para pensar el tema objeto de enseñanza e, incluso, evaluar las 
estrategias comunicativas durante las actividades realizadas con el grupo. 
 
2.3.    MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO 
 
El Marco de Buen Desempeño Docente se basa en una visión de docencia para el 
país. En ese sentido, se ha construido una estructura que posibilite expresarla 
evitando reducir el concepto de Marco a una de lista de cotejo. A continuación 
presentamos esta visión de docencia y los elementos que componen el Marco. La 
estructura de este se organiza en un orden jerárquico de tres categorías: cuatro 
(4) dominios que comprenden nueve (9) competencias que a su vez contienen 
cuarenta (40) desempeños. 
 
El Marco de Buen Desempeño Docente, de ahora en adelante el Marco, 
define los dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una 
buena docencia y que son exigibles a todo docente de Educación Básica Regular 
del país. Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la 
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sociedad en torno a las competencias que se espera dominen las profesoras y los 
profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el 
propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se trata de una 
herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente. 
 
2.3.1. Propósitos del marco del buen desempeño 
 
 Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión 
docente y los ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la 
enseñanza. 
 Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien 
de los desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en 
comunidades de práctica, una visión compartida de la enseñanza. 
 Promover la revaloración social y profesional de los docentes, para 
fortalecer su imagen como profesionales competentes que aprenden, se 
desarrollan y se perfeccionan en la práctica de la enseñanza. 
 Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de 
formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las 
condiciones de trabajo docente. 
 
2.3.2.  Dominios del marco 
 
Se entiende por dominio un ámbito del ejercicio docente que agrupa un conjunto 
de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de 
los estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, 
centrada en la prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los 
estudiantes. 
 
En este contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o campos 
concurrentes: el primero se relaciona con la preparación para la enseñanza, el 
segundo describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela, el tercero 
se refiere a la articulación de la gestión escolar con las familias y la comunidad, y 
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el cuarto comprende la configuración de la identidad docente y el desarrollo de su 
profesionalidad. 
 
 Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
 
Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la 
elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y las 
sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e 
inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales características 
sociales, culturales, materiales e inmateriales y cognitivas de sus 
estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, 
así como la selección de materiales educativos, estrategias de 
enseñanza y evaluación del aprendizaje. 
 
 Enseñanza para el aprendizaje 
 
Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un 
enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus 
expresiones. Refiere la mediación pedagógica del docente en el 
desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los 
contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo 
de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como la 
utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el 
uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la identificación 
del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los 
aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. 
 
 Participación en la gestión 
 
Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de 
escuelas desde una perspectiva democrática para configurar la 
comunidad de aprendizaje. Refiere la comunicación efectiva con los 
diversos actores de la comunidad educativa, la participación en la 
elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 
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Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima 
institucional favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad y 
sus características y la corresponsabilidad de las familias en los 
resultados de los aprendizajes. 
 
 Desarrollo de la identidad y la profesionalidad 
 
Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y 
desarrollo de la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión 
sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo 
en grupos, la colaboración con sus pares y su participación en 
actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 
procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre 
el diseño e implementación de las políticas educativas a nivel nacional 
y regional. 
 
2.4.   NUEVO ROL DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
 
La necesidad de un nuevo rol docente ocupa un lugar destacado en la retórica 
educativa actual, sobre todo de cara al siglo XXI y a la construcción de una nueva 
educación. El perfil y el rol pre-figurado de este “nuevo docente” ha terminado por 
configurar un largo listado de “competencias deseadas”, en el que confluyen hoy, 
contradictoriamente, postulados inspirados en la retórica del capital humano y los 
enfoques eficientistas de la educación, y postulados largamente acuñados por las 
corrientes progresistas, la pedagogía crítica y los movimientos de renovación 
educativa, y que hoy han pasado a formar parte de la retórica de la reforma 
educativa mundial. 
 
Así, el “docente deseado” o el “docente eficaz” es caracterizado como un sujeto 
polivalente, profesional competente, agente de cambio, practicante reflexivo, 
profesor investigador, intelectual crítico e intelectual transformador Barth.                                      
(1990: 294); Delors y otros. (1996:189); Hargreaves. (1994: 247); Gimeno. (1992: 
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93); Jung. (1994: 423); OCDE. (1991:231); Schon. (1992: 451); UNESCO.   
(1990,1998: 145,211), que: 
 
- Domina los saberes -contenidos y pedagogías- propios de su ámbito de 
enseñanza. 
- Provoca y facilita aprendizajes, asumiendo su misión no en términos de 
enseñar sino de lograr que los alumnos aprendan. 
- Interpreta y aplica un currículo, y tiene capacidad para recrearlo y 
construirlo a fin de responder a las especificidades locales. 
- Ejerce su criterio profesional para discernir y seleccionar los contenidos 
y pedagogías más adecuados a cada contexto y a cada grupo. 
- Comprende la cultura y la realidad local, y desarrolla una educación 
bilingüe e intercultural en contextos  plurilingües. 
- Desarrolla una pedagogía activa, basada en el diálogo, la vinculación 
teoría práctica, la interdisciplinariedad, la diversidad, el trabajo en 
equipo. 
- Participa, junto con sus colegas, en la elaboración de un proyecto 
educativo para su establecimiento escolar, contribuyendo a perfilar una 
visión y una misión institucional, y a crear un clima de cooperación y 
una cultura democrática en el interior de la escuela. 
- Trabaja y aprende en equipo, transitando de la formación individual y 
fuera de la escuela a la formación del equipo escolar y en la propia 
escuela. 
- Investiga, como modo y actitud permanente de aprendizaje, y a fin de 
buscar, seleccionar y proveerse autónomamente la información 
requerida para su desempeño como docente. 
- Reflexiona críticamente sobre su papel y su práctica pedagógica, la 
sistematiza y comparte en espacios de inter-aprendizaje. 
- Asume un compromiso ético de coherencia entre lo que predica y lo que 
hace, buscando ser ejemplo para los alumnos en todos los órdenes. 
- Detecta oportunamente problemas (sociales, afectivos, de salud, de 
aprendizaje) entre sus alumnos, derivándolos a quien corresponde o 
buscando las soluciones en cada caso. 
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- Desarrolla y ayuda a sus alumnos a desarrollar los conocimientos, 
valores y habilidades necesarios para aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a vivir juntos, y aprender a ser. 
- Impulsa actividades educativas más allá de la institución escolar, 
incorporando a los que no están, recuperando a los que se han ido, y 
atendiendo a necesidades de los padres de familia y la comunidad 
como un todo. 
- Se acepta como “aprendiz permanente” y se transforma en “líder del 
aprendizaje”, manteniéndose actualizado en sus disciplinas y atento a 
disciplinas nuevas. 
- Se abre a la incorporación y al manejo de las nuevas tecnologías tanto 
para fines de enseñanza en el aula y fuera de ella como para su propio 
aprendizaje permanente. 
- Se informa regularmente a través de los medios de comunicación y 
otras fuentes de conocimiento a fin de acceder a otras la comprensión 
de los grandes temas y problemas del mundo contemporáneo. 
- Prepara a sus alumnos para seleccionar y utilizar críticamente la 
información proporcionada por los medios de comunicación de masas. 
- Responde a los deseos de los padres respecto a los resultados 
educacionales, a la necesidad social de un acceso más amplio a la 
educación y a las presiones en pro de una participación más 
democrática en las escuelas  OCDE. (1991: 223). 
- Es percibido por los alumnos a la vez como un amigo y un modelo, 
alguien que les escucha y les ayuda a desarrollarse UNESCO.  (1998: 
127). 
 
2.5.     DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
 
La docencia es una profesión reflexiva que parte del trabajo cotidiano, reflexiona 
en y desde su práctica social. Delibera, toma decisiones, se apropia críticamente 
de los diversos saberes y desarrolla  capacidades profesionales  para el buen 
desempeño en el aula y la escuela. Dotándose de fundamentos teóricos, métodos  
y herramientas didácticas para conducir eficiente y eficazmente procesos de 
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enseñanza y logro de aprendizajes de sus estudiantes, de los procesos y fines de 
la enseñanza. El docente precisa elabora juicios críticos sobre su propia práctica y 
la de sus colegas. 
 
La práctica pedagógica, el manejo de saberes pedagógicos y disciplinares 
(especialidad) y el conocimiento de las características de los estudiantes y su 
contexto, implican una reflexión sistemática.   
 
En la presente investigación  se considera las siguientes   dimensiones  del 
desempeño: Componente personal, componente pedagógico y componente 
institucional y, al mismo tiempo, estas se convierten en las competencias 
personales, competencias pedagógicas y competencias institucionales,  que a su 
vez se ponen en práctica  en las actividades de enseñanza-aprendizaje en la 
Educación Básica Regular Ministerio de Educación, (2001: 123). 
 
2.5.1  Planeación del curso 
 
Capacidad para diseñar la enseñanza ordenando las actividades en un plazo 
determinado, con el fin de alcanzar los objetivos del programa de la asignatura, de 
acuerdo al nivel en el que trabaja. Es una  tarea fundamental del docente que 
tiene que prepararse y preparar el material de trabajo  de acuerdo a una 





2.5.2 Aprendizaje significativo 
 
Pozo. (2005: 74), expresa que el aprendizaje es el proceso mediante el cual se 
adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 
como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Este 
proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 
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distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales 
más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 
 
El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 
personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 
individuo está motivado. En el estudio acerca de cómo aprender intervienen la 
neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. El aprendizaje como 
establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un ser y su medio 
ambiental han sido objeto de diversos estudios empíricos, realizados tanto en 
animales como en el hombre. Midiendo los progresos conseguidos en cierto 
tiempo, se obtienen las curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la 
repetición de algunas predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», 
de los períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran 
también la última relación del aprendizaje con los reflejos condicionados. 
 
2.5.3. Dominio de la materia 
 
Hace referencia al conocimiento del docente como enseñante respecto a la 
materia que trabaja en el aula, con sus alumnos, esto implica la preparación 
temática de las asignaturas que desarrolla, razón por lo cual se hace 
imprescindible que el docente sea un profesional preparado para el desarrollo de 
la tarea académica que le toca cumplir, como profesional de la educación. 
 
2.5.4.  Ética y desarrollo sustentable 
 
La perspectiva moral  permite preguntarnos acerca de la bondad o maldad de 
nuestras decisiones y acciones. La ética es el desarrollo reflexivo y crítico, hasta 
un nivel filosófico, de las preguntas morales de  nuestras decisiones y acciones. 
La ética ambiental trata desde un punto de vista racional, los problemas morales 




El patrimonio natural ambiental se está agotando para las nuevas 
generaciones y esto se evidencia en numerosos informes. Esto plantea, la 
profundización sobre el conocimiento de nuestras relaciones con el ambiente, 
para un mejor modo de acceso, gestión, participación y distribución de los bienes 
de producción y consumo, que no agote los recursos naturales no renovables, 
basado en el modelo de desarrollo sostenible. 
 
La conciencia de la crisis ecológica tiene un sentido humanista, en una 
doble dimensión. La primera dimensión, es que  los seres humanos dependemos 
de la naturaleza; la segunda, que solo el ser humano es capaz de cuidar de la 
naturaleza. Es en ese punto donde la ética entra a jugar un papel importante, 
pues la crisis ecológica requiere de la toma de conciencia de la solidaridad 
planetaria, de los valores comunes. Definitivamente, la cuestión de la naturaleza y 
el ambiente es una cuestión moral, pues se refiere a nuestro comportamiento 
respecto a nuestros semejantes actuales y futuros, a nosotros mismos y al medio 
ambiente en el que vivimos. 
 
Por tanto, se debe tomar conciencia de que el ambiente es un sistema 
complejo, plural e interdependiente, y tener una profunda convicción de que se 
podrá modificar la tendencia del curso de la historia, aplicando sentido común y 




De forma general, podemos decir que el término evaluación es una palabra  que 
tiene usos diferentes y que puede aplicarse a una gama muy variada de 
actividades humanas. Considerada la evaluación en su acepción más amplia, nos 
encontramos con definiciones como la de la Real Academia Española: evaluar es 
“señalar el valor de una cosa”. Para el Diccionario del Español Actual, evaluar 
significa “valorar (determinar el valor de alguien o de algo)”. Y, en cuanto al 
término evaluativo/va, en el diccionario mencionado se distingue “un uso 
evaluativo y un uso descriptor”, en el empleo del término. En el uso evaluativo hay 




Cano. (1999: 172), manifiesta que la evaluación, en el ámbito educativo, es 
el acto o el proceso por el que se calculan, se valoran o se estiman los 
conocimientos, aptitudes o el rendimiento de los alumnos con el fin de tomar 
alguna decisión. Este concepto también puede ser aplicado en otros ámbitos, 
donde se utiliza para calcular o estimar el valor de algo. La evaluación tiene varias 
etapas: 
 
 Decisión de qué se va a evaluar (contenidos, aptitudes, habilidades, 
etc.). 
 Decisión de cómo se va a evaluar (método de evaluación). 
 Recogida de datos (aplicación del método de evaluación y recogida 
de resultados cualitativos o cuantitativos). 
 Valoración de los datos recogidos atendiendo al criterio de 
evaluación. 
 Toma de decisiones respecto a los resultados (aprobar o suspender 
una materia, seleccionar a alguien para un puesto de trabajo, 
planificar nuevas formas de actuación, etc.). 
 
En las tendencias pedagógicas actuales, la evaluación no significa la culminación 
del aprendizaje, sino que es entendida como un proceso que en sí mismo debe 
resultar enriquecedor y estimulante. De hecho, una de las claves del éxito de la 
educación en Finlandia (que se encuentra entre las que han obtenido los mejores 
resultados a escala mundial según los informes PISA) es precisamente su 
sistema de evaluación de los alumnos desde los niveles más básicos de la 
enseñanza hasta las etapas universitarias y técnicas. Este sistema de evaluación 
sitúa al alumno en el centro y trata de descargarse de pautas y criterios 
estigmatizadores. Los objetivos son pragmáticos y sus resultados demuestran su 
eficacia. Dar más valor a lo que el alumno sabe que a lo que no sabe equivale a 
despertar la motivación frente a la frustración y, por lo tanto, a obtener alumnos 
más conscientes de sus aptitudes y más animados e interesados por las distintas 
áreas de conocimiento así como por sus profesiones futuras. 
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1.2.2 RENDIMIENTO ACADÉMICO: DESLINDE CONCEPTUAL 
Una de las variables dependientes clásicas en investigación educacional es el 
logro académico de los alumnos. A pesar de ello, existen  divergencias acerca de 
lo que es logro académico de los alumnos. No obstante, es posible agrupar las 
diversas posturas, en tres   orientaciones conceptuales: 
 
a) Logro académico como sinónimo de rendimiento académico determinado 
por factores casi exclusivamente exógenos.  
 
Se basa en la teoría del logro académico clásico o débil y es de sesgo 
pedagogista, como en el caso  de la teoría educativa economicista del capital 
humano, que lo asume como incrementos de la productividad en función de 
inversiones realizadas, o el caso del Programa SIMCE del Ministerio de 
Educación de Chile, que lo asume como un  estimador que informa del grado 
en que los alumnos alcanzan los objetivos del programa de estudio en las 
asignaturas de Castellano, Matemática, Ciencias Naturales e Historia y 
Geografía. El indicador de logro usado en cada caso, es el promedio de 
resultados de un curso o de una escuela, lo cual expresa la situación de 
aprendizaje en los niveles de análisis, Olivares. (2006: 142). 
 
El rendimiento académico se asume aquí como simple adquisición o grado de 
desarrollo (inicio, en proceso o logro previsto), en relación con los aprendizajes 
previstos, por acción casi exclusivamente externa. Es una estimativa de las 
capacidades que la persona ha alcanzado o aprendido a consecuencia de un 
proceso educativo. 
 
b) El rendimiento académico como dominio de competencias vía factores 
endógenos y exógenos, pero predominantemente endógenos. 
 
Se basa en la teoría del logro académico mixto o intermedio y tiende a integrar 
elementos pedagógicos (dominio de competencias) y psicológicos (auto 
concepto, por ejemplo), endógenos y exógenos, como en el caso de la praxis 
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pedagógica del movimiento Fe y Alegría o la teoría de la autodeterminación de 
Deci-Ryan, que enfatiza la motivación intrínseca. 
 
El rendimiento académico se asume aquí como el grado de dominio y desarrollo 
relativo de capacidades sostenibles estratégicamente  por el educando, como 
consecuencia de su participación activa, conciente, metacognitiva, contextual  y 
esforzada en un proceso educativo. 
 
c) El rendimiento académico como dominio de competencias vía factores casi 
exclusivamente endógenos. 
Se basa en la teoría del logro académico innovador o fuerte y es de 
sesgo psicologista, como en el caso de la teoría global sobre la motivación 
de logro  la teoría de logro de McClelland. (1990:312), y la teoría cognitiva 
social de las perspectivas de meta. 
Se asume el logro académico como producto casi exclusivo de 
factores actitudinales, volitivos, afectivos y emocionales, es decir, de 
características internas del sujeto. 
Para nuestro caso, seleccionamos, por su visión más concomitante y 
holística, la concepción basada en la teoría del logro académico mixta, pero 
lo que nos interesa, es deslindar conceptualmente el  logro académico.  
En el rendimiento académico es lo que el alumno consigue 
endógenamente, aproximándose al éxito y evitando el fracaso, lo cual 
implica conocer con claridad el posicionamiento de partida y hacia dónde 
queremos llegar, así como esfuerzos superadores conscientes hacia la 
excelencia vía desarrollos sucesivos del autoconcepto y potencias afines, 
fundamentalmente de naturaleza intrínseca. Hay diversos tipos de logros: 
cognoscitivos, procedimentales, actitudinales, instructivos (informativos), 
educativos (formativos), etc. 
 
Deslindando conceptualmente  lo que es logro académico de rendimiento 
académico, tendríamos que: 
 
• Logro académico alude a una escala relativa, juzga lo alcanzado según 
algo cambiante (lo esperado, las expectativas o motivaciones); rendimiento 
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académico  juzga lo alcanzado según algo estático, que son los  objetivos 
previstos, y maneja una escala absoluta (por ejemplo, de 0 a 20). 
• Logro académico es la valoración de un dominio alcanzado en base al 
esfuerzo del alumno y el trabajo facilitador de los docentes; mientras que 
rendimiento académico es una relación entre la inversión de esfuerzo del 
docente y empleo de los otros factores, y los progresos educativos 
obtenidos por los educandos; alude a la productividad educativa, a la 
relación entre el provecho educativo y el esfuerzo realizado, es un 
estimado de lo aprendido por un alumno a consecuencia de un proceso 
educativo, es la  capacidad de eficiencia o aptitud respondiente a estímulos 
educativos, susceptible de interpretarse según objetivos pre-establecidos. 
 
• Mientras el logro académico implica un itinerario recorrido iniciándose en 
una línea de partida y desarrollando mediante  procesos y alcanzamiento 
de ciertos resultados, el rendimiento académico focaliza solo resultados 
finales de la actuación del alumno expresados en valores numéricos y 
escalas diversas. 
 
• En el logro  académico, como expresión de su dimensión metacognitiva, es 
esencial que el alumno tome conciencia de sus  logros, deficiencias, 
fortalezas, dificultades, intereses, fallas y otros, de modo que lo evaluativo 
también forme al alumno y potencie sus logros; en el rendimiento 
académico, no se expresa esta intencionalidad, inclusive, no se exige una 
valoración del resultado educativo. 
 
• Un logro  académico, es un dominio obtenido  de modo terminal, pero que 
simultáneamente, es desarrollable de modo indefinido; un rendimiento 
académico, en cambio, se expresa simplemente en términos de objetivos 
logrados. 
 
• El rendimiento académico implica considerar la pertinencia (que la 
educación responda a la realidad y necesidades de los alumnos) y 
relevancia de los aprendizajes (aquellos esenciales para generar en los 
estudiantes condiciones adecuadas para su desempeño y desarrollo 
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integral); en cuanto al logro académico, no considera estas cuestiones 
como condición previa de análisis. 
 
• El rendimiento académico exige una aproximación sistémica u holística al 
conocimiento de su objeto, puesto que las diversas dimensiones del mismo 
no operan aisladamente sino como conjunto total, requiriéndose entonces 
conocer cómo operan estos elementos o factores en toda su compleja 
interacción Cassasus y Arancibia. (2002:382),  en cuanto concierne logro 
académico, su neta orientación es a lo analítico, al enfoque particular e 
individual de los diversos aspectos del objeto de estudio. 
 
• En la propuesta pedagógica de la Federación Internacional Fe y Alegría, el 
logro educativo es un aprendizaje esperado en una muestra concreta de 
alumnos, a partir del cual el docente los puede evaluar. Está compuesto o 
se expresa a través de indicadores de logros generales y específicos que 
combinan sus habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
Aquí el logro educativo es algo previsto idealmente, es una expresión  
antes o previa, susceptible de  modificaciones. En cambio, el rendimiento 
académico expresa siempre un ex post, un resultado acabado e 
inmodificable. 
• La teoría del logro sostiene que el proceso de enseñanza, para ser 
efectivo, requiere de ciertas condiciones ambientales, pero sobre todo de 
disposiciones personales o endógenas mínimas del alumno, a partir de las 
cuales recién la acción docente comienza a resultar efectiva; en el 
rendimiento académico, casi todo se comprende como dependiente de la 
acción docente y de otros factores exógenos. 
 
• El logro académico es una categoría que comprende todo lo que el alumno 
alcanza como resultado directo de su involucramiento activo en un proceso 
educativo; en cambio, el rendimiento activo alude a  lo que el alumno 
expresa como resultado de su exposición a tal proceso educativo. 
• El logro académico en su versión intermedia, considera los aspectos 
externos e internos del aprendizaje, pero enfatiza en los internos o 
intrínsecos del alumno; en el rendimiento académico, se parte del supuesto 
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que el alumno es responsable de su aprovechamiento, pero como 
consecuencia determinante de la acción de  factores externos. 
 
No obstante, existen también semejanzas entre logro y rendimiento académicos, 
como por ejemplo, que ambos  asocian e implican múltiples variables como las 
personales, socio ambiéntales, académicas y motivacionales; ambos expresan la 
capacidad del alumno para responder a un proceso educativo; en ambos casos, 
es válido hablar de logros y resultados académicos individuales y colectivos; 
ambos tratan de evaluar los avances académicos de los alumnos, etc. 
 
1.     Teorías que sustentan el rendimiento académico 
Teoría de la autoeficacia 
La teoría de autoeficacia ha pasado por distintas etapas conceptuales y 
metodológicas. Desde sus comienzos hasta la actualidad, esta teoría ha intentado 
demostrar cómo los aspectos cognitivos, conductuales, contextuales y afectivos 
de las personas están condicionados por la autoeficacia. Bandura (1997:249), su 
máximo impulsor, preocupado por elevar a ciencia la Psicología y validar sus 
postulados, buscó un método eficaz que resolviera problemas humanos. 
 
A partir de este planteamiento, Bandura trasladó el foco de interés de la 
psicología del objeto al sujeto; esclareció el conocimiento de cómo opera la 
motivación; recalcó la importancia de los juicios personales y evidenció que la 
autoeficacia, con un papel central en los comportamientos de miedo y evitación, 
puede favorecer o entorpecer la motivación y acción humana Bandura. 
(1995:125). 
 
Con todo el bagaje investigativo, incluidos los avances y los retrocesos, 
Bandura vio aceptadas sus hipótesis por la comunidad científica, y conformó la 
teoría del Aprendizaje Social, la que años más tarde, se rebautizó como teoría 
Socio-Cognitiva. Dicho cambio se vincula con la confirmación de la tesis de 
autoeficacia, en la que el funcionamiento humano está regido por la mente, que 
es capaz de conocer y discernir en un contexto determinado. El objetivo principal 
de este vuelco estriba en que Bandura intentó no solo relevar los procesos 
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cognitivos, sino también, poner límites teóricos a un concepto que se solapaba 
con otras teorías del aprendizaje social. 
 
Es así como el constructo de autoeficacia tomó la forma y la consistencia 
suficiente para propiciar la creación de una teoría, cuyo eje central, el 
pensamiento autorreferente, actúa mediando la conducta y la motivación en las 
personas. No obstante, para que el pensamiento autorreferente sea convergente 
y coherente con el pensar, sentir y actuar, requiere de la calidad del 
autoconocimiento y la opinión de eficacia personal que se tenga. De ahí que 
cambio y adaptación serán las consignas del funcionamiento humano bajo la 
perspectiva socio-cognitiva; donde la capacidad de auto reflexión y de 
autorregulación dependen de los factores conductuales, personales y 
ambientales. 
 
Teoría del refuerzo 
El ser humano aprende mediante las consecuencias que acarrea sus acciones, es 
decir, según los estímulos que recibimos y los refuerzos que nos proporciona. 
Por tanto, son los refuerzos que recibimos los que condicionan nuestro 
comportamiento. Podemos recibir refuerzos positivos o negativos. 
Los positivos son aquellos que hacen que la posibilidad de una conducta se repita 
en el futuro; por ejemplo: Si un estudiante da una conferencia y es reconocido su 
esfuerzo mediante un aplauso efusivo por parte del público presente, seguirá 
esforzándose al máximo (respuesta) para seguir obteniendo ese reconocimiento 
(estímulo) en las siguientes conferencias; es decir, aumenta la respuesta para 
añadir un estímulo. 
Los negativos aumentan la probabilidad de una conducta, pero para evitar 
un estímulo adversivo en este caso; por ejemplo: si vamos en una moto por la 
carretera circulando a 150km/h donde el límite es 100km/h, este comportamiento 
nos acarreará una multa de tráfico. En este caso trataremos de estar atentos y 




El refuerzo negativo no es un castigo, puesto que trata de eliminar un estímulo 
posterior, un castigo lo que hace es eliminar un comportamiento no deseado 
imponiendo un hecho negativo tras este comportamiento no deseado. 
Características del rendimiento académico 
 
Pizarro. (1985:142),  sostiene que el rendimiento escolar es entendido como una 
medida de las capacidades que manifiestan en forma estimativa, lo que una 
persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 
formación. El mismo autor, desde una perspectiva propia del alumno, define el 
rendimiento como una capacidad respondiente de este frente a estímulos 
educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 
educativos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser 
entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de 
aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes. 
 
Nováez. (1986:230),  sostiene que el rendimiento escolar es el quantum obtenido 
por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento 
está ligado al de aptitud y sería el resultado de esta, los factores volitivos, 
afectivos y emocionales, además de ejercitación. 
 
En general, el rendimiento académico tiene las siguientes características: 
 
• En su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal 
está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 
• En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 
por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. 
• Está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 
• Es un medio y no un fin en sí mismo. 
• Está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 
económicas. 
 
Gimeno. (1992:111), afirma que el rendimiento académico es el resultado del 
proceso de enseñanza aprendizaje en función de los objetivos previstos, en el 
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periodo de tiempo. El resultado expresa una calificación cuantitativa o cualitativa, 
así como influyen múltiples factores especialmente relacionados con la 
personalidad del sujeto. 
 
En el sistema vigesimal las calificaciones menores a once son 
desaprobatorias y los calificativos mayores a once expresan resultados 
aprobatorios. 
 
El rendimiento se expresa en una calificación, cuantitativa y cualitativa, una nota, 
que si es consistente y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del 
logro de unos objetivos preestablecidos. 
 
Solórzano (2001:14-15), afirma que el desempeño académico está fuertemente 
ligado a la evaluación que hace una institución de los educandos, con el propósito 
de constatar si se han alcanzado los objetivos establecidos y que acreditan un 
conocimiento específico. El alumno debe mostrar, mediante diferentes actividades 
o instrumentos lo que ha aprendido en un lapso determinado. 
 
Por su parte, Andrade, (2000: 9), mencionan a Pizarro, que define el 
rendimiento académico como una medida de las capacidades respondientes o 
indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido 
como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El mismo autor,  
desde una perspectiva del alumno, define el rendimiento como la capacidad 
respondiente de este a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado 
según objetivos o propósitos educativos preestablecidos. 
 
La educación escolarizada es un hecho intencionado y, en términos de 
calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar 
el aprovechamiento del alumno. En este sentido, la variable dependiente clásica 
en la educación escolarizada es el rendimiento o aprovechamiento escolar 
Kerlinger, (2002:197). 
 
El rendimiento académico, “Evaluación”, como: “El resultado final de la 
influencia del proceso educativo, que sintetiza la acción conjunta de sus 
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componentes, orientada por el profesor y lograda por el esfuerzo del alumno, que 
evidencia la formación integral de éste en sus cambios de conducta de acuerdo a 
los objetivos previstos”. Deja traslucir la presencia de factores diversos que se 
pueden sintetizar en dos grupos. Uno que engloba los factores que se encuentran 
fuera de la individualidad del educando, tales como la sociedad, la familia, el 
educador, etc. Y otro, que agrupa a los factores que se encuentran dentro de la 
individualidad del educando, como la nutrición, la voluntad, el conocimiento de 
técnicas de estudio entre las más importantes. 
 
Factores que influyen en el rendimiento académico 
 
Las variables que suelen manejarse en las investigaciones para explicar el 
problema de bajo rendimiento oscilan entre una gama de factores que van desde 
habilidades cognitivas, intereses, dinámica familiar, salud, ambiente escolar, 
influencia de padres o compañeros, nivel socioeconómico, motivación, auto-
concepto, ansiedad, hábitos de estudio, contexto socio-histórico, programas, 
currículo, docente, etc. 
 
Al respecto, Solórzano. (2001:85).Señala el aporte de diversas 
investigaciones relacionadas con el rendimiento, tiene gran relevancia el 
subsistema que comprende el desarrollo del lenguaje, las habilidades para 
aprender de los adultos, las actitudes hacia el aprendizaje escolar, las 
aspiraciones de logro, el empleo, los estilos de vida asociados a la educación, así 
como las conductas emocionales del alumno que se dan como respuesta a 
resquebrajamientos internos del medio familiar. De ahí su importancia al 
analizarlos factores que afectan el desempeño académico. 
 
En cuanto al sujeto que aprende, algunas investigaciones muestran como 
el entrenamiento o desarrollo de habilidades de estudio, el manejo del tiempo, la 
disciplina, la lectura efectiva, la toma de apuntes, la búsqueda de información en 
bibliotecas y otras fuentes, el estilo particular de aprendizaje, la creatividad, la 
aplicación de estrategias en la resolución de pruebas o problemas, tienen un 
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impacto estadísticamente significativo en el manejo y retención de la información 
y en el desempeño académico. 
 
Es importante destacar que la salud física, los factores genéticos o 
fisiológicos y los problemas de claro origen emocional influyen significativamente 
en el rendimiento académico. 
 
La enseñanza- aprendizaje es otro factor de importancia en el rendimiento 
académico, considerado en el proceso educativo institucional, la interacción 
sistemática y planificada en torno a la realización de las tareas de enseñanza- 
aprendizaje es la función fundamental, de ahí que muchos fenómenos que siguen 
el rendimiento académico y la autoimagen que se formen sobre este particular, no 
deben estar ausentes de esta consideración. 
 
Además los estilos de aprendizaje tienen que ver con la forma en que los 
estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la 
información, resuelven los problemas, seleccionan medios de representación 
(visual, auditivo, kinestésico), etc. 
 
En la práctica, la mayoría tendemos a especializarnos en una, o como 
mucho en dos, de esas cuatro fases, por lo que se pueden diferenciar cuatro tipos 
de alumnos, dependiendo de la fase en la que prefieran trabajar: 
 
Alumno activo, alumno reflexivo, alumno teórico y alumno pragmático. 
Importancia del rendimiento académico 
Solórzano (2001: 17-122) ,señala que al retomar la evaluación como indicador del 
desempeño académico, esta sirve de base para la toma de decisiones con 
respecto al alumno, con respecto al currículo o al programa y con respecto al 
docente. 
 
El rendimiento académico es importante, porque también indica que a 
través de los factores, las conductas, aptitudes y habilidades se pueden estimular, 
ya que estos influyen en el futuro éxito del alumno. A menudo se parte del 
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supuesto de que quien llega a la universidad tiene clara su elección y la madurez 
suficiente para asumir con éxito un compromiso de estudio definitivo, y que 
además posee las herramientas intelectuales para hacerlo. 
 
Lazo. (2006:177), sostiene que evaluar el rendimiento académico no es solo 
colocar notas o calificativos aprobatorios o desaprobatorios. Pedagógicamente, 
evaluar es observar, juzgar y promover. 
 
Una buena evaluación trasciende el área de los conocimientos y de las 
capacidades intelectuales; debe ir más allá, por ejemplo, comprobar la formación 
de actitudes (sociales, científicas), intereses vocacionales y personales, hábitos 
de estudio, plasmación de la personalidad, etc. La evaluación es por eso un 
medio, no un fin. 
2.3. Las emociones y el rendimiento académico 
Las emociones tienen un poderoso impacto en nuestro conocimiento del mundo 
circundante y las expresiones emocionales otorgan una ventana a la experiencia 
subjetiva del mundo individual. Las  emociones motivan nuestras acciones y 
afectos cuando interactuamos con otras personas y con el  ambiente, proveen de 
sentido a nuestras experiencias de vida. Al guiar los pensamientos y acciones,  
poseen una función reguladora que  ayuda a adquirir los patrones de la conducta 
adaptativa. Existen  diferencias individuales de cómo las personas expresan sus 
emociones e interactúan con otros individuos. Muchas son felices, contentas, y 
curiosas. Otras pueden ser retraídas, tristes y depresivas; varias pueden aparecer 
enojadas, destructivas y desorganizadas. 
 
Las personas despliegan diferentes emociones y actúan dependiendo de la 
situación y del subyacente humor que posean en ese momento. Cuando una 
persona es retraída, evita el contacto con otros individuos y no muestra interés 
por aprender, lo que puede afectar su desarrollo y  capacidad de adaptación. De 
la misma manera, la persona irritable, destructiva y exageradamente agresiva 
tiene dificultades para establecer apropiadas relaciones interpersonales y para 
ajustarse a los modelos de conducta requeridos para las actividades normales de 




Las emociones mediatizan la capacidad de adaptarse y de responder a una 
variedad de experiencias. Preparan al organismo para responder rápidamente 
ante las amenazas del mundo circundante. Los psicólogos sociales plantean que 
las emociones son fundamentales para el apego, la interacción y la función social. 
 
La emergencia de distintas capacidades emocionales refleja importantes 
diferencias entre la adaptación y el desarrollo. Los estudiantes desarrollan 
capacidades y estrategias adecuadas a través de un rango de afectos y aprenden 
a confiar en sus experiencias emocionales para enfrentar los avatares de la vida. 
 
Las teorías de la regulación de los afectos y la investigación en las 
emociones se han diversificado en las últimas dos décadas. Las principales 
conclusiones que pueden obtenerse de las mismas son las siguientes: 
 
 los procesos emocionales están profundamente involucrados en la 
dirección de los procesos cognitivos: la atención, todos los actos 
perceptivos, el aprendizaje y la memoria. 
 El desarrollo emocional es funcionalmente inseparable de los 
patrones de experiencias psicosociales en todas las edades. 




2.4. La familia y él rendimiento académico 
 
El área familiar se refiere a sucesos que ocurren dentro de la dinámica de la 
familia del adolescente. También abarca sucesos relacionados con la 
comunicación e interacción de los miembros de la familia con el joven. Explora 
divorcios, enfermedades, conflictos y problemas. 
La familia para el adolescente representa un espacio de confianza y seguridad en 
dónde; a pesar de que están tratando de lograr su individuación, siguen 
encontrando a sus principales figuras de apego, sin embargo la progresiva 
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sustitución de los iguales y la pareja se van convirtiendo en las primeras figuras 
de apego.  
 
El adolescente atraviesa un proceso de individuación, que constituye una 
diferenciación de la conducta de un individuo, al igual que sus sentimientos, 
juicios y pensamientos de los de sus padres; la relación padres-hijo se torna a una 
mayor cooperación, igualdad y reciprocidad, dándose cuando el hijo se hace una 
persona autónoma e independiente dentro del contexto familiar. 
 
La familia es un espacio donde él puede encontrar sentido de pertenencia; 
algunos psicólogos consideran que la adolescencia es la recapitulación de las 
actitudes hacia la infancia: si los padres dieron confianza y pudieron brindar un 
sentido de identidad al niño, podría esperarse que esta etapa fuera fácil. Pero si 
se  ha bloqueado la autoridad podrán tener conductas rebeldes. Rice, (2000: 141). 
 
Los adolescentes, aunque creen ser más independientes que antes, son 
igual de dependientes. Cualquier suceso dentro del área familiar altera su 
funcionamiento. Por ejemplo cuando existe malestar y conflicto en la familia, tanto 
si hay un divorcio o si los padres siguen casados, aunque infelices, el efecto es 
perturbador. Rice (2000: 193). Un estudio menciona que los adolescentes con 
padres divorciados mostraban un declive en el rendimiento académico antes de 
que se diera el divorcio, y las chicas con la misma situación, por el contrario, 
tenían una disminución en rendimiento académico antes del divorcio y 
continuando más allá del tiempo del divorcio. Rice (2000: 194).Ante estos 
acontecimientos los adolescentes deben adaptarse a un nuevo estilo de vida, 
enfrentándose a una mayor responsabilidad dentro del funcionamiento familiar. 
Este ajuste es generalmente una experiencia de maduración. 
 
Los cambios socioculturales que se manifiestan actualmente en las 
familias, afectan su estructura por que repercute en las relaciones de sus 
integrantes, estilo de vida y tradiciones, siendo el tema de la familia uno de los 
más abordados dentro de las investigaciones psicológicas y pedagógicas 




Hess y Holloway (1984:121), identificaron cinco procesos que vinculan a la familia 
y al desempeño académico: el intercambio verbal entre la madre y los hijos, las 
expectativas familiares acerca del desempeño académico, las relaciones positivas 
entre padres e hijos, las creencias de los padres acerca de sus hijos así como las 
atribuciones que hacen al comportamiento de los mismos y las estrategias de 
control y disciplina. Particularmente, este último proceso es considerado por 
Baumrind (1987: 45), como uno de los que inciden de manera más significativa en 
el desempeño académico. 
 
La propuesta teórica de Baumrind  acerca de los estilos parentales ha 
permitido una importante cantidad de publicaciones acerca de las influencias que 
ejercen los padres en el desarrollo de los hijos, especialmente la relación entre el 
comportamiento de los padres hacia los hijos y el rendimiento académico de estos 
últimos es un tema que se ha abordado en estos estudios. 
 
Los estilos parentales han sido definidos por Steinberg (1989:488), como 
“una constelación de actitudes hacia las hijas (os) que les son comunicadas y que 
en su conjunto, crean un clima emocional en el cual se expresan las conductas de 
los padres”.  
 
Las dimensiones a partir de las cuales se determinan los estilos, son el 
involucramiento o aceptación que implica el grado de atención y conocimiento que 
los padres tienen de las necesidades de sus hijas (os), y la exigencia y 
supervisión que indica en qué medida los padres establecen a las hijas (os) reglas 
claras de comportamiento y supervisan las conductas de sus hijas (os). La 
combinación de estas dimensiones generan los diferentes estilos de paternidad 
que a continuación se describen: 
 
Estilo autoritativo: Padres exigentes que atienden las necesidades de sus hijos. 
Establecen estándares claros, son firmes en sus reglas y usan sanciones si lo 
consideran necesario, apoyan la individualidad e independencia de sus hijos, 
promueven la comunicación abierta, escuchan sus puntos de vista, dialogan con 
ellos y reconocen tanto los derechos de sus hijos como los suyos propios. Las 
características generales de los niños y niñas que han crecido con padres de este 
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tipo son: competentes social y académicamente, con buena autoestima y un 
ajuste psicológico adecuado a su edad. 
 
Los hijos que son educados por este tipo de padres generalmente son muy 
obedientes, parecen carentes de espontaneidad, curiosidad y originalidad, 
generalmente son dominados por sus compañeros. Estos efectos son más 
marcados en los niños que en las niñas. 
 
Estilo permisivo: Padres poco exigentes, que atienden las necesidades de sus 
hijos. Tienen una actitud tolerante ante los impulsos, usan  poco el castigo como 
medida disciplinaria, dejan que los hijos tomen sus propias decisiones, establecen 
pocas reglas de comportamiento, son afectuosos con ellos. 
 
Los hijos que crecen en este tipo de familias tienen falta de control de su 
impulsividad, los hace  inmaduros para su edad, con pocas habilidades sociales y 
cognitivas. Baumrind (1987:48), encontró que en este tipo de estilo parental había 
una serie de padres que eran fríos y distantes; de aquí Maccoby y Martín (1983: 
82),  construyen otro estilo parental: 
 
Estilo negligente: Padres con poca exigencia y poca atención a las necesidades 
de sus hijos. Estos padres son muy parecidos al estilo anterior, pero la diferencia 
es la poca atención que ponen a los hijos y las escasas muestras de afecto que 
les prodigan. 
 
Los alumnos criados en este tipo de familias, suelen tener problemas de 
autocontrol, pobre funcionamiento académico y problemas de conducta tanto en 
la escuela como en la sociedad. Desde sus investigaciones iníciales, Baumrind 
(1987: 123) encontró  una relación importante entre la forma como son tratados 
los niños y niñas por sus padres y su rendimiento escolar.  
 
Un grupo de investigadores estadounidenses, utilizando los  
planteamientos de Baumrind, encontraron resultados muy similares los hijos 
cuyos padres tenían un estilo parental negligente o permisivo presentaron las 
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calificaciones más bajas, mientras que aquellos adolescentes cuyos padres tenían 
un estilo autoritativo tuvieron las calificaciones más altas. 
 
Siguiendo esta línea de investigación, Steinberg (1989:492), propuso 
determinar en qué medida la autonomía psicológica que promueven los padres 
con estilo autoritativo es un elemento del buen desempeño académico de las hijas 
e hijos, encontrando que efectivamente esta característica del estilo autoritativo 
influye de manera positiva para que los adolescentes tengan ideas positivas hacia 
la escuela y su propio desempeño en ella., Steinberg y Ritter (1989:67)  
investigaron la relación entre los estilos parentales de adolescentes de diferentes 
grupos étnicos e indicadores de su desempeño académico como fueron: la 
participación en las clases, el tiempo dedicado  a la realización de las tareas, las 
calificaciones, las expectativas educativas y las atribuciones que hacían de sus 
calificaciones en varias materias. Encontraron que los adolescentes con padres 
no autoritativos tendieron a atribuir el resultado de sus buenas calificaciones a 
causas externas y sus calificaciones deficientes a su falta de habilidad. Enfatizan 
la importancia de los procesos de atribución del comportamiento en el desempeño 
académico de los estudiantes.   
 
2.5.   Tipos de rendimiento académico 
Rendimiento individual 
 
Es el resultado de la acción del proceso educativo mostrado por un alumno dentro 
de su realidad concreta y cuyo rendimiento se manifiesta en los aspectos 
cognoscitivos, afectivos y psicomotores logrado por cada alumno, en el cual se  
muestra los conocimientos, las experiencias, los hábitos, habilidades, destrezas, 
actitudes, intereses, aspiración, etc. que el alumno ha adquirido y que nos 
permitiría una toma de decisiones pedagógicas ya sea en el momento o el 




Es el resultado de la acción del proceso educativo, mostrado por un conjunto de 
estudiantes dentro de su realidad concreta y en un momento determinado. En 
este tipo de rendimiento, los componentes del proceso educativo actúan en los 
estudiantes e inciden en las relaciones mutuas, múltiples y diversificadas que se 
dan.  
 
Aquí se manifiesta el rendimiento  como una respuesta grupal en  la que se 
aprecia el grado de cooperación. Participación activa compatibilidad de caracteres 
entrada mutua de los estudiantes sirve en  el proceso de enseñanza aprendizaje,  
que permite a los profesores  investigar y posteriormente tomar decisiones en lo 
que se refiere a la educación, graduación dosificación de cometidos y 
metodologías. 
 
Factores asociados al rendimiento escolar 
 
En el rendimiento escolar influye una serie de factores determinantes, por ello 
podemos afirmar que la efectividad del proceso enseñanza aprendizaje y la 
calidad de conducta del alumno no es más que el resultado de factores a los 
cuales se le debe tener en cuenta al momento de evaluar el rendimiento escolar. 
Muchos de estos factores se encuentran en el propio alumno y en forma externa 
entre estos  tenemos: 
Factores endógenos 
Son aquellos  que se encuentran en el alumno y se refiere a su interior; tenemos 
los siguientes: 
 Factores  biológicos; Están representados por el estado anatómico y 
fisiológico de los órganos, aparatos y sistema, de la persona. Constituyen 
el tipo de sistema nervioso, el estado de salud, el estado nutricional, el 
estado anatómico y fisiológico. 
 Factores psicológicos; Están determinados por el proceso psíquico que 
se dan en el alumno y cuyo desarrollo determinará un buen o mal 
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aprendizaje; aquí también intervienen las características afectivas y 
volitivas. Dichos procesos psíquicos son los siguientes: sensaciones, 
percepción, atención, memoria, pensamiento, imaginación. Cabe resaltar  
el interés que tenga el estudiante por aprender, ya que provocará la 
motivación  y lo incentivara en el esfuerzo por aprender. 
Factores exógenos 
 
Son aquellos que pertenecen al  mundo circundante el mismo. Tenemos los 
siguientes: 
 
 Factor social: En el cual el hogar  al que se pertenece, la clase social 
del estudiante, las condiciones de existencia, el modo de vida que le es 
usual, el tipo de trabajo si es que lo realiza, la práctica social concreta 
que efectúa, el nivel profesional que posee, el grado y calidad de 
estimulación  cultural a los que está expuesto. 
 
 
 Factor pedagógico: Debe tenerse en cuenta: La autoridad educativa del 
profesor, el currículo, la metodología de la enseñanza, el sistema de 
evaluación, los recursos didácticos, el local escolar, el mobiliario, el 
horario de trabajo, la manera de estudiar, etc.  
 
 Factor ambiental: Aquí tenemos a la clase de suelo, el tipo de clima, la 
existencia de parásitos y gérmenes patógenos, la existencia de 
sustancias toxicas que contaminan el agua, el suelo y la atmósfera.  
Por consiguiente, el rendimiento escolar viene a ser consecuencia de lo 
que es   el alumno como producto de un hogar de una escuela y de una 







2.7.    Pautas para mejorar el rendimiento académico 
El docente  mejora el rendimiento académico de los alumnos mediante las 
siguientes actividades: 
 Motivarlos a realizar actividades orientadas al logro y a persistir en 
ellas. 
 Fomentarles  una alta autoestima. 
 Contribuir en la resolución de conflictos personales mediante la 
orientación y comprensión, de ser necesario, recurrir al apoyo 
psicológico. 
 Contar con indicadores fiables del rendimiento académico (notas, 
informes, revisiones, autoevaluaciones desde diferentes ángulos). 
 Distribuir los contenidos teniendo en cuenta las características de los 
estudiantes. 
 Desarrollar talleres de orientación y formación de hábitos de estudio. 
 Orientarlos en los métodos, planes y horarios de estudio. 
 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  
 
• Aprendizaje: Proceso activo de  comprensión constructiva y  recreadora de 
contenidos, mediante el cual el aprendiz se adapta  significativa y 
transformadoramente a su ambiente. Por lo mismo, deviene imperioso que los 
alumnos aprendan a estudiar y aprendan a aprender, convirtiéndose en 
estudiantes estratégicos. 
 
• Aprendizaje significativo: Es aquel en el que los nuevos conocimientos se 
integran de modo sustantivo, organizado, activo y muy personal, en la 
estructura cognitiva del alumno, gracias a su esfuerzo deliberado. Obedece a 
un proceso mediante el cual el sujeto internaliza y comprende nuevos 
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contenidos mediante la integración dialéctica con sus aprendizajes previos, lo 
cual posibilita recrear un nuevo significado.   
 
• Calidad: Complejo de características o cualidades que expresa sintéticamente 
la relativa capacidad y realidad de un sistema para cumplir con estándares 
ideales u óptimos explícitamente determinados. 
 
• Calidad educativa: Complejo de cualidades que expresan la capacidad 
relativa de un sistema sociocultural para cumplir funciones formativas en 
determinadas condiciones contextuales. 
 
• Calidad de los componentes del desempeño docente: Complejo de 
cualidades de las grandes funciones docentes (propedéuticas, praxis didáctica 
de contenidos, praxis didáctica formal, clima de trabajo y evaluación-
desarrollo) valoradas según determinados estándares predeterminados y en 
ciertas condiciones contextuales. 
 
• Componente clima de trabajo del desempeño docente: complejo de 
características afectivo - valorativas imperantes en el aula, que se generan por 
el desempeño docente y tienen  como esencia a las funciones  empático-
interpersonales que se establecen durante su actuación pedagógico-
educativa. 
 
• Componente  didáctica de contenidos del desempeño docente: Complejo 
de características teórico-conceptuales del desempeño docente, que tienen  




• Componente  didáctica formal del desempeño docente: Complejo de 
características procedimental-metodológicas del desempeño docente,  que 





• Desempeño docente: Es la ejecución de funciones y roles  que fluyen de las 
exigencias concretas de la labor docente científicamente concebida. Es el 
ejercicio práctico de una persona especializada en ejercer funciones y roles 
pedagógicos,  en torno a procesos de enseñanza y aprendizaje. Este 
desempeño incluye aspectos  de un  profesional reflexivo, crítico, investigador, 
creativo, experto y altamente comprometido social y políticamente  con la 
profesión, la comunidad y el desarrollo humano. 
 
• Educación: Proceso sociocultural de progresiva formación integral del ser 
humano, que implica el despliegue y desarrollo de sus diversas 
potencialidades por acción endógena o exógena. 
 
• Efectividad educativa: Nivel de logro habitual o normal de un agente 
educativo evaluado; es hacer la abstracción de los logros muy elevados o muy 
bajos. 
 
• Eficacia educativa: Cumplimiento relativo de objetivos, metas, competencias 
y finalidades predeterminadas en materia educativa. 
 
• Eficiencia educativa: Cumplimiento relativo de objetivos, metas, 
competencias y finalidades predeterminadas en materia educativa, en función 
de los recursos empleados. Se asume como productividad educativa. 
 
• Estándar de calidad: Variables normalizadas de rendimiento, evaluación y 
discriminación que orientan la formulación de indicadores y la elaboración de 
instrumentos que el evaluador emplea para acopiar información, así como 
para valorar y promover logros y rendimientos académicos en lo referente a su 
calidad. Son constructos consensuados acerca de contenidos esenciales, 
logros y niveles de logros que los alumnos deben alcanzar gracias a sus 
experiencias educativas. 
 
• Evaluación: Proceso investigativo de recolección de datos, estudio y  
valoración del estado  de una realidad dada, con el propósito de tomar 
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decisiones optimizadoras al respecto. La evaluación interpreta los datos 
ofrecidos por la medición y presupone un juicio de valor. 
 
• Evaluación del rendimiento académico: Proceso intencionado, funcional, 
sistemático, continuo e integral de valoración pedagógica y metacognitiva 
relativa del dominio alcanzado por el alumno en el desarrollo de una 
competencia determinada, lo cual permite optimizar la praxis educativa, 
consolidar lo aprendido, perseverar en el esfuerzo y confiar en sus 
posibilidades, con propósitos globales de carácter orientador. 
 
• Factor de calidad educativa: Agente endógeno o exógeno capaz de hacer 
variar la calidad de la realidad educativa en la que existe o actúa.  
 
• Factor endógeno de calidad educativa: Es cada uno de los diversos 
elementos expresados en las variables internas que condicionan la calidad de 
un sujeto u objeto educativos y que se evalúan mediante los indicadores 
correspondientes. 
 
• Factor exógeno de calidad educativa: Es cada una de las dimensiones 
expresadas en  las variables ambientales o contextuales que condicionan la 
calidad de un sujeto u objeto educativo y que se evalúan mediante los 
indicadores correspondientes.  
 
• Indicadores del rendimiento académico: Son señales observables del 
desempeño humano que dan cuenta externa de sucesos internos del 
educando, lo cual exige interpretación y comprensión pedagógica de parte de 
docentes y otros  agentes educativos. Cumplen funciones de referentes 
valorativos del desempeño y descriptores de logros en diversos niveles.  
 
 
• Rendimiento académico: Es el grado de dominio y desarrollo relativo de 
capacidades sostenibles estratégicamente que demuestra el educando como 
consecuencia de su participación activa, consciente, metacognitiva, contextual 
y esforzada en un proceso educativo. Es una categoría que comprende  lo que 
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el alumno alcanza como resultado directo de su involucramiento activo en un 
proceso educativo.  
 
• Rendimiento académico actitudinal de los alumnos: Dominio y desarrollo 
relativo de capacidades intrapersonales, interpersonales y emocionales 
sostenible estratégicamente y que demuestra el educando como consecuencia 
de su involucramiento activo en un proceso educativo. 
 
• Rendimiento académico conceptual de los alumnos: Dominio y desarrollo 
relativo de capacidades cognitivo-teóricas sostenibles estratégicamente y que 
demuestra el educando como consecuencia de su involucramiento activo en 
un proceso educativo. 
 
• Rendimiento académico procedimental de los alumnos: Dominio y 
desarrollo relativo de capacidades en el empleo de estrategias, métodos, 
técnicas y operaciones afines, sostenibles estratégicamente y que demuestra 
el educando como consecuencia de su involucramiento activo en un proceso 
educativo. 
 
• Motivación: Es un estímulo interno del alumno para aprender y alcanzar 
logros académicos. 
 
• Nivel de rendimiento académico de los alumnos: Desarrollo relativo de 
dominio de aprendizajes estratégicamente estables alcanzado por los 
alumnos, a consecuencia de su involucramiento en un proceso educativo y 
que constituyen la expresión de un complejo de cualidades evaluables de su 








PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1.     Determinación del problema 
 
En 1998 la Unesco presentó el resultado de las evaluaciones de alumnos 
sudamericanos. Los estudiantes peruanos quedaron últimos y con un promedio 
de Coeficiente Intelectual (IQ) de apenas 83 puntos, es decir "infra normales" y 
muy por debajo de los 108 puntos de los países más desarrollados y emergentes. 
En los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los 
Estudiantes (PISA), que examina cinco naciones latinoamericanas y treinta y seis 
europeas, quedaron últimos en ciencia y matemática; todo esto resulta de una 
pésima calidad educativa. 
 
Existe conciencia unánime en nuestro medio, acerca de la urgente necesidad de 
superar significativamente los deficientes niveles actuales de calidad educativa, 
desde que  en el Anteproyecto de la Ley General de Educación vigente, se creaba 
(Art. 9) un Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso 
del Perú, 2003), aspecto ratificado en la definitiva ley posterior. 
 
A nivel teórico, asimismo, se tiene la categórica impresión de haberse agotado o 
estancado por lo menos, un ciclo de políticas educativas caracterizadas por la 
expansión cuantitativa de la matrícula  poniéndose más bien en el centro de la 
agenda educativa , el problema de la  baja calidad de la educación nacional, 
cuestión que cuenta con sólidas bases empíricas, como se constata en los 
resultados de la Consulta Nacional de Educación (2001), donde incluso se 
registran seis temas de preocupación nacional sobre calidad comunes a los 
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diversos niveles educativos: currículo, enfoques pedagógicos, tiempos de 
enseñanza, relación docente – alumno, acceso a la tecnología y ampliación del 
año escolar (Comisión para un Acuerdo Nacional para la Educación, 2002). 
Asimismo, en los Lineamientos de Política Educativa 2001 – 2006 del Ministerio 
de Educación, se propone  acortar las brechas de calidad logrando una educación 
básica de calidad accesible a niños, jóvenes y adultos de menores recursos, así 
como elevar el estándar docente mejorando la calidad del desempeño y la 
condición profesional de los docentes (Ministerio de Educación, 2002). 
 
A nivel internacional, los diferentes Foros Mundiales y Regionales de Educación 
así como importantes comisiones internacionales dirigidas por especialistas como 
Jacques Dellors (1995:168), también consideran autocríticamente los problemas 
existentes respecto al logro de calidad educativa. 
 
En América Latina, por ejemplo, se sabe que la calidad educativa, excepto en 
muy pocos países es probablemente el aspecto más descuidado del sistema,  a 
pesar de reconocerse que si no hay calidad, la educación se convierte en una 
seudoeducación. 
 
Por otro lado, existe cierto consenso en concebir la calidad educativa en 
general y la calidad del desempeño profesional de los docentes o educandos en 
particular, como un sistema complejo de factores endógenos condicionados por 
factores exógenos Chiroque, (1999: 65), aunque la naturaleza y valor relativo que 
se asigna a cada uno de ellos difiere grandemente según cada entidad o 
investigador. Así, la UNESCO, al precisar los factores que inciden en la calidad 
educativa, valora mucho el tiempo empleado en realizar las tareas, pero considera 
que la variable que tiene mayor efecto positivo en el aprendizaje, es el clima del 
aula (UNESCO, 2001). Asimismo, tratándose de los factores de calidad del 
desempeño profesional de los docentes, se menciona la capacidad didáctica, el 
nivel de compromiso con los alumnos y el juicio autónomo acerca de las líneas 
concretas de acción educativa en las que participa. De todo esto, fluye 
meridianamente que, no obstante que todos coinciden en la importancia de 
construir consensos acerca de los contenidos y metas esenciales de aprendizaje, 
así como en cuanto a  los factores decisivos del desempeño profesional de los 
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docentes que son generadores de calidad educativa, fueron las profundas 
discrepancias respecto al peso relativo de los diversos componentes del 
desempeño profesional de los docentes en la generación de rendimiento 
académico de los alumnos, lo que constituyó el factor motivacional  esencial de 
esta investigación. 
 
Existe imprecisión e incertidumbre acerca de una valoración adecuada de 
la calidad del desempeño profesional de los docentes, habiéndose formulado 
varias tipologías al respecto según diversos criterios. Así, se clasifica a los 
docentes, como mediadores, facilitadores y democratizadores; docentes ansiosos, 
indolentes, moderados y natos, como sostiene Kerschensteiner; autoritarios, 
liberales, laboriosos, indolentes, intelectuales y cordiales; en eficaces e ineficaces 
Rodríguez(1998: 103)  evidenciándose la necesidad de formular una tipología de 
la calidad docente basada en las condiciones de nuestra  realidad y según el 
criterio clave de la calidad de su desempeño  profesional, a todo lo cual contribuye 
este estudio. 
 
De no tener una consistente evidencia del peso relativo de cada 
componente de la calidad del desempeño profesional de los docentes en el 
rendimiento académico de los alumnos en nuestras propias condiciones, tanto la 
formación docente como los procesos de capacitación e intervenciones 
optimizadoras educativas de carácter global, así como las que enfatizan en 
mejorar el rendimiento académico de los alumnos, carecerán de un referente 
orientador decisivo. Por lo mismo, deviene pertinente estudiar las posibles 
relaciones existentes entre cada componente de la calidad del desempeño 
profesional de los docentes y el rendimiento académico de los estudiantes, en las 
condiciones concretas de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agraria, 










2.2 Formulación del problema 
2.2.1 Problema general 
¿Cuál es la relación existente entre  la calidad del desempeño docente 
y el rendimiento académico en los estudiantes  de la Facultad de 
Ingeniería, Agraria Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión – 2012? 
2.2.2 Problemas específicos 
1. ¿Cuál es la relación existente entre la planeación del curso y  el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Agraria, Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión – 2012? 
 
2. ¿Cuál es la relación existente entre el aprendizaje significativo  y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Agraria, Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión – 2012? 
 
3. ¿Cuál es la relación existente entre el dominio de la materia y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Agraria, Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión – 2012? 
 
4. ¿Cuál es la relación existente entre la ética y desarrollo sustentable y el  
rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Agraria, Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión – 2012? 
 
5. ¿Cuál es la relación existente entre la evaluación y el rendimiento 
académico en  los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agraria, 
Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José Faustino 




Importancia y alcances de la investigación 
La importancia consiste en que:  
 Permite conocer y valorar mejor, a partir de la casuística concreta y la 
correspondiente información empírica y teórica, el estado actual de la 
calidad del desempeño docente,  así como del nivel del rendimiento 
académico en una muestra de estudiantes de  la Facultad de Ingeniería 
Agraria, Alimentaria y Ambiental. 
 
 Permite conocer y valorar con mayor objetividad y elementos de juicio  
el impacto, influencia o relación recíproca que se ejerce entre la calidad 
del desempeño docente y  logro académico de los alumnos de la 
muestra, no solo estableciendo la importancia relativa de cada factor 
sino también poniendo a prueba la coherencia de la concepción factorial 
de la calidad educativa. 
 
 Posibilita mejores condiciones para la formulación y aplicación de 
propuestas de mejoramiento continuo de la calidad del desempeño 
docente y de los niveles del rendimiento académico de los estudiantes 
de la muestra.  
 
 Proporciona elementos de juicio  para mejorar el desarrollo teórico-
práctico de acciones destinadas a optimizar las relaciones sinérgicas 
entre las variables.  
 
 Proporciona elementos de juicio para formular una tipología de la 
calidad docente según la efectividad de su desempeño, utilizable como  
referente para desarrollar acciones de naturaleza diagnóstica, 
explicativa, predictiva y transformadora del potencial pedagógico 
docente.  
 
 Metodológicamente, constituye un caso  de aplicación de la concepción 
epistemológica crítica al estudio de estos procesos, lo cual implica la 
incorporación de instrumental estadístico subordinado a un enfoque 
teórico aplicado al conocimiento de variables complejas como la calidad 
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del desempeño docente. Esto estimulará el desarrollo de otros trabajos 
en esta línea de investigación.  
 Los alcances de la investigación son: 
 Alcance espacial-institucional: Huacho y la Facultad de Ingeniería 
Agraria, Alimentaria y Ambiental. 
 
 Alcance temporal: Actual (años 2012-2013). 
 
 Alcance temático: Calidad de los componentes del desempeño 
profesional de los docentes y niveles de rendimiento académico de 
los estudiantes del nivel universitario.  
 
 Alcance socioeducativo: Docentes y Estudiantes, Decano, 
Directores de Estudios, Jefes de Departamento, Padres de familia, 
Estado y Comunidades de base.   
2.4.   Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones, son  las siguientes:  
 
a. Dificultades en el acceso a las fuentes primarias: Debido a que las 
autoridades de algunas especialidades de la Facultad consideran que la 
documentación interna (registros, actas de evaluación, programaciones 
curriculares) o el acceso a sus clases, reuniones pedagógicas y otros, 
son extremadamente restrictivos y confidenciales.  
 
b. La escasez de soporte teórico específico: Referente a las variables 
bajo estudio en las condiciones actuales de la Facultad de la muestra 
en Huacho, aunque sí existe una abundante teorización a nivel general.  
 
c. Extremada diversidad de instrumentos estandarizados para 
evaluar las variables en estudio:  Debido a las diversas 
concepciones, enfoques, paradigmas y propósitos que aportan dosis de 










3.1 PROPUESTA DE OBJETIVOS  
3.1.1   Objetivo general 
Determinar y describir la relación existente entre la calidad del desempeño 
docente y el rendimiento académico en los estudiantes de la  Facultad de 
Ingeniería Agraria, Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión – 2012. 
3.1.2. Objetivos específicos 
Establecer la relación existente entre la planeación del curso   y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Agraria, Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión – 2012. 
 
Establecer la relación existente entre el aprendizaje significativo y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Agraria, Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión – 2012. 
 
Establecer la relación existente  entre el dominio de la materia y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Agraria, Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José Faustino 




Establecer la relación existente entre la ética y desarrollo sustentable y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, 
Agraria Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión – 2012. 
 
Establecer la relación existente entre la evaluación y el rendimiento 
académico en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agraria, 
Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión – 2012. 
3.2. Sistema de hipótesis 
3.2.1.   Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre la calidad del desempeño docente y 
el rendimiento académico en los estudiantes  de la  Facultad de Ingeniería 
Agraria, Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión – 2012. 
3.2.2.   Hipótesis específicas 
1. Existe una relación entre la planeación del curso y el rendimiento 
académico en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agraria, 
Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión – 2012. 
2. Existe una relación entre el aprendizaje significativo y el rendimiento 
académico en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agraria, 
Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión – 2012. 
3. Existe una relación entre el dominio de la materia y el rendimiento 
académico en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agraria, 
Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión – 2012l. 
4. Existe una relación entre la ética y desarrollo sustentable y el rendimiento 
académico en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agraria, 
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Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión – 2012. 
 
5. Existe una relación entre la evaluación y el rendimiento académico en los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agraria, Alimentaria y Ambiental 
en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – 2012. 
3.3.  Sistema de  variables 
3.3.1. Variable 1 
Calidad del desempeño Docente. 
La Calidad del desempeño docente es el complejo de cualidades de las 
funciones docentes (propedéuticas, praxis didáctica de contenidos, praxis 
didáctica formal, clima de trabajo y evaluación-desarrollo) valoradas según 
determinados estándares predeterminados y en ciertas condiciones 
contextuales. 
3.3.2. Variable 2 
Rendimiento académico. 
El Rendimiento académico es el grado de dominio y desarrollo relativo de 
capacidades sostenibles estratégicamente que demuestra el educando 
como consecuencia de su participación activa, consciente, metacognitiva, 
contextual y esforzada en un proceso educativo.  
Es el resultado alcanzado por los alumnos que se manifiesta en la 
expresión de sus capacidades cognoscitivas que adquieren en el proceso 
de enseñanza aprendizaje durante un ciclo académico expresado 
cuantitativamente. 
Nivel cuantitativo: 
ALTO    : 16 - 20 
MEDIO  : 11 - 15 







3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 
 
Variables          Dimensiones  
 
                                                 


















1. Planeación del 
curso. 
• Dar a conocer el programa de estudios de la materia. 
• Explicar los objetivos del curso. 
• Explicar la metodología de trabajo. 
• Explicar los criterios de evaluación a emplear. 
2. Aprendizaje 
significativo. 
• Explorar los conocimientos previos de los alumnos. 
• Establecer relaciones entre conocimientos previos y 
nuevos. 
• Estimular la búsqueda independiente de 
conocimientos. 
• Promover el desarrollo de habilidades del 
pensamiento. 
• Propiciar el aprender a aprender. 
• Utilizar métodos de aprendizaje acordes con los 
intereses del grupo. 
• Propiciar un ambiente de confianza. 
• Impulsar trabajo colaborativo. 
• Promover el interés de los estudiantes por la 
materia. 
3. Dominio de la 
materia. 
• Definir con claridad conceptos de la materia. 
• Relacionar contenidos de la materia con otras. 
• Relacionar contenidos con el perfil de egreso. 
• Presentar contenidos organizados y secuenciados. 
• Vincular teoría y práctica profesional usando 
ejemplos reales. 
• Resolver dudas sobre contenidos de la materia. 
4.Ética y desarrollo 
sustentable. 
• Promover los valores, respeto y defensa del medio 
ambiente. 
5. Evaluación. 
• Relacionar la clase con el desarrollo sustentable. 
• Utilizar diferentes formas de evaluación. 
• Analizar con el grupo los resultados de evaluación. 
• Proponer nuevas acciones a partir de los logros y 
dificultades detectadas. 










Alto.     16  -  20 
Medio    11-     15 










3.5. Tipo de investigación 
 
El  tipo de  investigación   aplicado es el descriptivo – correlacional,  de 
corte transversal transeccional. 
 
El método es  descriptivo porque consiste en describir, analizar e 
interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y sus 
variables que les  caracterizan de manera tal como se dan en el presente  
 
El método fue elegido de acuerdo al planteamiento formulado por  
Hernández S, Fernández C. y Baptista P (2006: 326), su propósito es 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación. Pueden abarcar 
varios grupos o subgrupos de personas, objetos e indicadores. 
Es de corte transversal porque la recolección de los datos se realizó en un 
solo momento, en un tiempo único. 
3.6.  Diseño de la investigación 
El diseño aplicado ha sido el correlacional, el cual se muestra en el 
siguiente diagrama. 
 
     O x (V. I.) 
 
 
  M   r 
    
 




M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable I: Calidad del desempeño docente 
Oy = Variable II: Rendimiento académico 
r = Relación entre variables  
3.7. Método de investigación 
 Es una investigación de nivel básico o fundamental en determinado sentido una 
investigación aplicada, no solamente porque se emplea la teoría en el estudio de 
una realidad concreta, sino sobre todo porque se orienta a mejorar en la práctica 
la performance de los sujetos en el cambio educativo profundo, enfatizando para 
ello la calidad del desempeño docente. 
Población y muestra 
 
La población de la investigación está dada por 1,140 los estudiantes matriculados  
en el ciclo 2012 I de la Facultad de Ingeniería Agraria, Alimentaria y Ambiental de 
la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – 2012 los cuales  
proceden de la Provincia de Huaura en un 47 %. , de la provincia Huaral un 30% 
de, la provincia de  Barranca  un 13%, y un 10% Huaraz y otras zonas del Perú. 
Los alumnos de de la Facultad de Ingeniería Agraria, Alimentaria y Ambiental de 
la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – 2012 tienen un 
promedio de edad que fluctúa entre los 17 y 23 años de edad .Así mismo hay un 
promedio de  69,75 % del sexo masculino y un 30,25 % del sexo femenino. 
 
SEXO Y ZONAS DE PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD  
DE INGENIERIA AGRARIA, ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL UNIV JOSE                    
FAUSTINO SANCHEZ CARRION HUACHO. 
        ESCUELAS 
PROFESIONALES 
Sexo % ZONAS DE PROCEDENCIA % 
 MASCULINO FEMENINO HUAURA HUARAL BARRANCA HUARAZ Y OTRAS 
AGRONOMIA 76 24 60 24 12 04 
ZOOTECNIA 70 30 53 18 17 12 
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ALIMENTARIAS 67 33 40 33 19 08 
AMBIENTAL 66 34 34 45 05 16 
FUENTEñ OFICINA DE ADMISION UNJFSC 
 
Muestra 
El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra, 
constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos  tienen la 
misma posibilidad de ser elegidos Hernández S, Fernández C. y Baptista P (2006: 
241). El tamaño muestral  fue fijado con un margen de error de 0,05 y un nivel de 
confianza de 0,95%, Utilizando  la fórmula siguiente, donde el estimador es el 
porcentaje de elección de cada elemento. 
 
N = Población Total o Universo = 1,140 
p = 0,50: (50%)                       q = 0,50: (50%). 
Asume la relación siguiente para el cálculo de error muestral 
 
 
E=                                             p x q                  N – np 
                                            np                  N- 1 
 
 E = +/- 0,05: (5%)  
 Z = 1,96 grado de confiabilidad de 95 % 
Dónde: 
 n  = Muestra 
 N  =  Población 
 Z  =  Nivel de confianza (95%        1,96)  
 E  =  Error permitido (5%) 
 p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 
 q  =  Probabilidad de no ocurrencia (50% 


















   
n =    287,012 
n  =    287 (valor redondeado).   
 




















































Tabla 1: población y muestra de los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería Agraria, Alimentaria y Ambiental – 2012.  
 
 Población de 
Estudiantes 
Muestra 
1) Agronomía 267 67 
2) Zootecnia 283 71 
3) Ambiental            352 89 
4) Alimentaria 238 60 











































                                                 CAPÍTULO IV 
DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÒN Y RESULTADOS 
Los instrumentos para medir el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería Agraria, Alimentaria y Ambiental – 2012 de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión Huacho fueron las actas de evaluación 
final correspondientes a cada asignatura. 
4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÒN DE LOS INSTRUMENTOS  
Las técnicas e instrumentos que se han utilizado para la recolección de la 
información, se han aplicado de acuerdo con las características y necesidades de 
cada variable.  
Se elaboraron los instrumentos que  permitieron recoger la información y medir 
las variables para efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes. 
Así tenemos: 
4.1.1. Encuesta para medir la variable calidad del desempeño docente 
 
Para medir la variable calidad desempeño docente, nos hemos basado en otros 
instrumentos utilizados en tesis que coinciden con nuestra variable de estudio la 
cual estuvo dirigida a los alumnos, la cual presenta las siguientes características: 
Objetivo: 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información acerca de cómo perciben el desempeño 
docente los estudiantes. 
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Carácter de aplicación: 
La encuesta acerca del desempeño docente es de carácter anónimo, para lo cual 
se pide a los encuestados responder con sinceridad.   
 
Descripción: 
La prueba consta de 30 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un 
círculo o poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem 
Las dimensiones que evalúa la encuesta acerca de la calidad desempeño docente 
son las siguientes: 
a) Planeación del curso. 
b)  Aprendizaje significativo. 
c)  Dominio de la materia. 
d)   Ética y desarrollo sustentable. 
e)   Evaluación. 
 
Tabla 2: Tabla de Especificaciones para la Encuesta sobre Desempeño            
Docente 







4.1.2. Instrumentos de la investigación 
Para el siguiente estudio, se elaboraron los siguientes instrumentos que nos 
permitieron recoger la información y medir las variables para efectuar las 
correlaciones y comparaciones correspondientes. 
Dimensiones Ítems Total Porcentaje 
1 .Planeación del 
curso 
 1, 2,  3, 4, 5,  6, 6 20 
2  Aprendizaje   
significativo 
7, 8, 9, 10, 11, 12 6 20 
3.Dominio del tema 
 
13, 14 ,15, 16, 17, 18 , 6 20 
4 .Ética y  desarrollo 
sustentable 
19 ,20, 21,  22,  23, 24, 6 20 
5.Evaluación 
 
 25, 26, 27, 28, 29, 30 6 20 
 Total ítems 30 100 
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4.1.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
Validación de los instrumentos 
La validación de los instrumentos puede definirse como la capacidad de los 
cuestionarios para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. Por 
lo cual,  este procedimiento se realizó mediante  la evaluación de juicio de 
expertos,  para lo cual recurrimos a la opinión de cinco docentes de 
reconocida trayectoria  en la Cátedra de Postgrado de las universidades de 
Lima Metropolitana, quienes determinaron la adecuación muestral de los 
ítems de los instrumentos. 
 
Se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de 
validación donde se determinaron la correspondencia de los criterios, los 
objetivos e ítems, la calidad técnica de representatividad y la calidad del 
lenguaje.  
 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 
consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y 
objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de 
recopilación de la información. Asimismo, emitieron los resultados que se 
muestran en el cuadro. 
















1. Dr. Berrocal Villegas,    
Salomón 
828 92 
2. Dr. Palpa Galván, David 720 80 
3. Dra. Narváez Aranibar, Teresa 855 95 
4. Dr. Esteban Nieto, Nicomedes 810 90 
5.Dr. Flores Rosas Rubén  810 90 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 805 89.4 
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Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, a nivel de desempeño docente para determinar el nivel de 
validez, pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
Tabla 04: Valores de los Niveles de Validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
 91 – 100     Excelente 
81 – 90        Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70  Regular 
51 – 60     Deficiente 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004:76). 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la 
encuesta sobre desempeño docente obtuvo el valor de 89,4%,y la encuesta 
sobre rendimiento académico  obtuvo el valor de 91% podemos deducir 
que el instrumento tiene  una excelente  validez. 
 
4.1.4  Confiabilidad de los instrumentos 
 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con 
varias alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de 
confiabilidad de Alfa de Cronbach. 
 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos 
a. Para determinar  el grado de confiabilidad de la encuesta referente al 
nivel de desempeño docente, por el método de consistencia interna, 
primero se determinó una muestra piloto de 20 personas; 
posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para la encuesta sobre 
desempeño docente, por el Método de Consistencia Interna, el cual 
consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este caso se halló 




c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza 
total y se establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se 







       K   =   Número de preguntas 
       Si 2 =   Varianza de cada pregunta 
       St2 =   Varianza total 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 14: Nivel de Confiabilidad de las  Encuestas, según 
Consistencia Interna 
ENCUESTA CONFIABILIDAD 
DESEMPEÑO DOCENTE 0,89 
RENDIMIENTO ACADEMICO 0,91 
                                    Fuente: Anexos 
Los valores encontrados después de la aplicación de las encuestas a los grupos 
pilotos,  a nivel del desempeño docente, para determinar el nivel de confiabilidad, 
pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
Tabla 06: Valores de los Niveles de Confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006).  
 
Dado que en la aplicación de la encuesta sobre desempeño docente se obtuvo el 

























4.2 OTRAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
a) Estandarización de pruebas: efectuada mediante establecimiento de rangos 
de efectividad, eliminación de cotas máximas y mínimas, así  como  ajustes 
iterativos (aproximaciones graduales) por estudio piloto y juicio de expertos, 
expresándose finalmente en las pruebas estandarizadas especiales. 
 
b) Encuestas: que se expresa en la prueba de evaluación mediante la 
construcción y aplicación de la escala de actitudes tipo Likert. 
 
c) Estadística: que se expresa mediante las fórmulas, procedimientos, análisis, 
cuadros, gráficos e interpretaciones estadísticas efectuadas. 
 
d) Fichaje: que se expresa en las fichas bibliográficas, de resumen e 
interpretación elaborada. 
4.3 TRATAMIENTO ESTADÌSTICO 
 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar 
los niveles predominantes de la variable evaluación del desempeño docente y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agraria, 
Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión – 2012.; en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística 
paramétrica y como tal se ha utilizado el análisis de correlación  de Pearson. 
4.3.1 Nivel Descriptivo 
 
4.3.1.1. Niveles de la variable evaluación del desempeño docente 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra y procesada la información 
obtenida  (calificación y baremación), procedimos a analizar la información, tanto 
a nivel descriptivo, como a  nivel inferencial, lo cual nos permitió realizar las 
mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo; cuyos 
resultados se presentan a continuación: 
En el cuadro siguiente se puede observar los niveles en que se expresa  las 




Tabla 07: Nivel de Percepción del Planeamiento del Curso 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (22-30) 182 63,4 
MEDIO (14 - 21) 96 33,4 
BAJO (6 - 13) 9  3,2 


















INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 
63,43% de los datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su 
percepción sobre el planeamiento del curso, seguido por el 33,4% que se 
ubica en el nivel medio, observándose solo un 3,2% que se ubica en el 
nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 22,56 que de acuerdo con la tabla 




Tabla  08: Nivel de Percepción del Aprendizaje Significativo 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (22-30) 111 38,7 
MEDIO (14 - 21) 149 51,9 
BAJO (6 - 13) 27 9,4 
TOTAL 287 100,0 
 
 














INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 
51,9% de los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su 
percepción sobre el aprendizaje significativo, seguido por el 38,7% que se 
ubica en el nivel alto, observándose solo un 9,4% que se ubica en el nivel 
bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 20,05 que de acuerdo con la tabla 





Tabla 09: Nivel de Percepción del Dominio de la Materia 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (22-30) 141 49,1 
MEDIO (14 - 21) 135 47,0 
BAJO (6 - 13) 11  3,8 
TOTAL 287 100,0 


















INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 
49,1% de los datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su 
percepción sobre el dominio de la materia, seguido por el 47,0% que se 
ubica en el nivel medio, observándose el 3,8% en el nivel bajo. Estos datos 
son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 
donde la media es 21,260  que de acuerdo con la tabla de categorización 




Tabla 10: Nivel de Percepción de la Ética y Desarrollo Sustentable 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (22-30) 121 42,2 
MEDIO (14 - 21) 148 51,6 
BAJO (6 - 13) 18 6,2 
TOTAL 287 100,0 
 
 
















INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 
51,6% de los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su 
percepción sobre la ética y desarrollo sustentable, seguido por el 42,2% 
que se ubica en el nivel alto, observándose solo un 6,2% que se ubica en el 
nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 20,50  que de acuerdo con la tabla 




Tabla  11: Nivel de Percepción de la Evaluación 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (22-30) 33 11,5 
MEDIO (14 - 21) 176 61,3 
BAJO (6 - 13) 78 27,2 
TOTAL 287 100,0 
 
 














INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 
61,3% de los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su 
percepción sobre la evaluación, seguido por el 27,2% que se ubica en el 
nivel bajo, observándose solo un 11,5% que se ubica en el nivel alto. Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, 
en donde la media es 16,25  que de acuerdo con la tabla de categorización 




Tabla  12: Nivel de Percepción de la Evaluación del Desempeño Docente 
 
RANGO  FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (120 - 150) 116 40,4 
MEDIO (82.5-119.99) 156 54,4 
BAJO(00- 82.4) 15 5,2 
TOTAL 287 100,0 
 
 















INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 
54,4% de los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su 
percepción sobre la evaluación del desempeño docente, seguido por el 
40,4% que se ubica en el nivel alto, observándose solo un 5,2% que se 
ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la media es 104,16  que de 





4.3.1.2. NIVELES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Tabla  13: Resultados del Rendimiento Académico 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO(16 - 20) 83 29 
MEDIO (11-15) 192 67 
BAJO(OO-10) 12 4 
TOTAL 287 100,0 
 
 













INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 
67,0% de los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su 
rendimiento académico, seguido por el 29,0% que se ubica en el nivel alto, 
observándose el 4,00 en el nivel bajo Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 14,14  






4.3.2. Nivel Inferencial 
 
4.3.2.1.  Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo 
de distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos de la encuesta 
sobre evaluación del desempeño docente, como de las notas sobre el rendimiento 
académico, para ello utilizamos la prueba Kolmogorov - Smirnov de bondad de 
ajuste, la cual permite medir el grado de concordancia existente entre la 
distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su 
objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la 
distribución teórica específica. 
 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (r de pearson), Los pasos para desarrollar la prueba 
de normalidad son los siguientes: 
 
4.3.2.2 Verificaciones de la hipótesis de trabajo 
 
PASO 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0): 
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos.  
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos.  
 
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia. 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
α = 0,05 
PASO 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba. 
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El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis 
es Kolmogorov - Smirnov. 
 
 






N 287 287 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 104,1638 14,1375 
Desviación típica 20,09934 2,10331 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta 0,036 ,0137 
Positiva 0,027 0,088 
Negativa 0,036 0,137 
Z de Kolmogorov - Smirnov 0,607 1,226 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,855 ,097 
 a  La distribución de contraste es la Normal. 




Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor 
crítico, que es un número que divide la región de aceptación y la región de 
rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
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Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
PASO 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 
valor  de 0,855, 0,097; entonces para valores Sig. > 0,05; se cumple que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
según los resultados obtenidos podemos afirmar  que los datos de la muestra de 
estudio provienen de una distribución normal.  
 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia Sig. asintót. (Bilateral) para la 
Z de Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a 
nivel de la encuesta sobre evaluación del desempeño docente, como en los 
resultados sobre rendimiento académico, por lo que se puede deducir que la 
distribución de estos puntajes en ambos casos no difiere de la distribución normal. 
 
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado la prueba 
paramétrica  para distribución normal de los datos r de Pearson a un nivel de 




Correlación r de  Pearson 
En la presente investigación, la contratación de la hipótesis, se ha utilizado la 
prueba (r). Correlación de Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se 
investiga la relación entre variables cuantitativas y en un nivel escalar.  
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho 
















 VARIABLE I 
1. Planeación del curso  0,56 
2.   Aprendizaje significativo 0,60 
3    Dominio de la materia 0,54 
4.   Ética y desarrollo sustentable  0,48 
5.   Evaluación  0,58 
                                          Fuente: Anexos  
 
El análisis  de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de 
Pearson, se realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 
 





1.00 Perfecta Correlación 
0,90  -  0,99 Muy Alta Correlación 
0,70  -  0,89 Alta Correlación 
0,40  -  0,69 Moderada Correlación 
0,20  -  0,39 Baja Correlación 
0,00  -  0,19 Nula Correlación 
                              Fuente: Farro, 2004 
 
COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las 
variables en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, 
contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar 
la interpretación de los datos. 
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PASO 1:    Planteamiento   de   la   Hipótesis   Nula (Ho) y la     
Hipótesis Alternativa (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe relación significativa  entre la calidad del desempeño docente en el 
rendimiento académico en los estudiantes  de la Facultad de Ingeniería Agraria, 
Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión – 2012. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre la calidad del desempeño docente en el 
rendimiento académico en los estudiantes  de la Facultad de Ingeniería Agraria, 
Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión – 2012. 
 
PASO 2: Seleccionar el Nivel de Significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 
cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar 
de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa 
(α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
 
PASO 3:   Escoger el Valor Estadístico de la Prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 






COEFICIENTE DE CORRELACIÓN r DE PEARSON 
Así tenemos: 
 
Tabla 17: Correlación entre Calidad del Desempeño Docente y 
Rendimiento Académico 
 




Correlación de Pearson (r) 0,62 
Significancia (p) 0,00 
Muestra         (n) 287 
 
 
La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= 0,62) y el valor de significancia p = 0,00, entonces se cumple 
que (p<0,05). Por lo tanto se cumple que existe una relación directa y moderada 
entre la calidad del desempeño docente y el rendimiento académico. 
 
 
PASO  4:   Formular la Regla de Decisión 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor 
crítico, que es un número que divide la región de aceptación y la región de 
rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
 
QUINTO PASO: Toma de Decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  




En consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, 
afirmándose que existe una correlación significativa entre la calidad del 
desempeño docente y el rendimiento académico. 
 
VERIFICACION DE LAS HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
HIPÓTESIS 1 
 
PASO 1:    Planteamiento   de   la   Hipótesis   Nula (Ho) y la   
                  Hipótesis Alternativa  (H 1) 
Hipótesis Nula (H 0):  
No Existe una relación significativa entre la planeación del curso en el rendimiento 
académico en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería  Agraria Alimentaria y 
Ambiental. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación directa entre la planeación del curso en el rendimiento 
académico en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería  Agraria Alimentaria y 
Ambiental. 
 
PASO 2: Seleccionar el Nivel de Significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar 
de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa 
 ( α  ) . 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
 
PASO 3:   Escoger el Valor Estadístico de la Prueba  
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio, se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación  r de 








Tabla 18. Correlación entre la Planeación del Curso y el Rendimiento 
Académico 
 




Correlación de Pearson (r) 0,56 
Significancia (p) 0,00 
Muestra         (n) 287 
 
 La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r=0,56) y el valor de significancia p =0,00, entonces se cumple que 
(p<0,05). Por lo tanto se cumple que existe una relación directa y moderada entre 
la planeación del curso y el rendimiento académico. 
 
PASO  4:   Formular la Regla de Decisión 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor 
crítico, que es un número que divide la región de aceptación y la región de 
rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
 
QUINTO PASO: Toma de Decisión 
 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  
Por lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En 
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consecuencia se verifica que existe una correlación significativa entre el 




PASO 1:    Planteamiento   de   la   Hipótesis   Nula (Ho) y la   
         Hipótesis Alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H 0)  :  
No existe relación significativa entre el aprendizaje significativo en el rendimiento 
académico en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería  Agraria, Alimentaria y 
Ambiental. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación directa entre el aprendizaje significativo en el rendimiento 
académico en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería  Agraria, Alimentaria y 
Ambiental. 
 
PASO 2: Seleccionar el Nivel de Significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar 
de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa. 
 ( α  ) . 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
 
 
PASO 3:   Escoger el Valor Estadístico de la Prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio, se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación  r de 





COEFICIENTE DE CORRELACIÓN r DE PEARSON  ( r ) 
Así tenemos: 
 







Correlación de Pearson 0,60 
Significancia (p) 0,00 
Muestra         (n) 287 
 
La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= 0,60) y el valor de significancia p =0,000, entonces se cumple 
que (p<0,05). Por lo tanto se cumple que existe una relación directa y moderada 
entre aprendizaje significativo y rendimiento académico. 
 
PASO  4:   Formular la Regla de Decisión 
 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el 
valor crítico, que es un número que divide la región de aceptación y la región de 
rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
 
QUINTO PASO: Toma de Decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  
Por lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En 
consecuencia se verifica que existe una correlación significativa entre el 








PASO 1:    Planteamiento   de   la   Hipótesis   Nula (Ho) y la   
         Hipótesis Alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H 0 )  :  
No existe relación significativa entre el dominio de la materia en el rendimiento 
académico en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agraria, Alimentaria y 
Ambiental. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación directa entre el dominio de la materia en el rendimiento 
académico en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agraria, Alimentaria y 
Ambiental. 
 
PASO 2: Seleccionar el Nivel de Significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar 
de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa. 
 ( α  ) . 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
 
PASO 3:   Escoger el Valor Estadístico de la Prueba  
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio, se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación  r de 











COEFICIENTE DE CORRELACIÓN r DE PEARSON  (r) 
Así tenemos: 
 
Tabla 20: Correlación entre Dominio de la Asignatura y Rendimiento 
Académico 
 




Correlación de Pearson (r) 0,62 
Significancia (p) 0,00 
Muestra         (n) 287 
 
La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= 0,54) y el valor de significancia p =0,00, entonces se cumple que 
(p<0,05). Por lo tanto se cumple que existe una relación directa y moderada entre 
el dominio de la asignatura y el rendimiento académico. 
 
PASO  4:   Formular la Regla de Decisión 
 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el 
valor crítico, que es un número que divide la región de aceptación y la región de 
rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
 
 PASO 5: Toma de Decisión 
 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  
Por lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En 
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consecuencia se verifica que existe una correlación significativa entre el dominio 
de la asignatura y el rendimiento académico. 
 
HIPÓTESIS 4 
PASO 1:    Planteamiento   de   la   Hipótesis   Nula (Ho) y  la   
         Hipótesis Alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (Ho)  :  
No existe relación significativa entre la ética y el desarrollo sustentable en el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agraria, 
Alimentaria y Ambiental. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación directa entre la ética y el desarrollo sustentable en el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agraria, 
Alimentaria y Ambiental. 
 
PASO 2: Seleccionar el Nivel de Significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar 
de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa. 
( α  ) . 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
 
PASO 3:   Escoger el Valor Estadístico de la Prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio, se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación  r de 






COEFICIENTE DE CORRELACIÓN r DE PEARSON  
Así tenemos: 
Tabla 21: Correlación entre Ética y Desarrollo Sustentable y Rendimiento 
Académico 




Correlación de Pearson (r) 0,48 
Significancia (p) 0,00 
Muestra         (n) 287 
La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= 0,48) y el valor de significancia p =0,00, entonces se 
cumple que (p<0,05). Por lo tanto se cumple que existe una relación directa 
y moderada entre ética y desarrollo sustentable y el rendimiento 
académico. 
PASO  4:   Formular la Regla de Decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible 
determinar el valor crítico, que es un número que divide la región de 
aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
          PASO 5 : Toma de Decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 
0,05).  Por lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis 
Alternativa. En consecuencia se verifica que existe una correlación 
significativa entre la ética y el desarrollo sustentable y el rendimiento 
académico. 
HIPÓTESIS 5 
PASO 1:    Planteamiento   de   la   Hipótesis   Nula (Ho) y  la   




Hipótesis Nula (Ho)  :  
No existe relación significativa entre la evaluación en el rendimiento 
académico en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agraria, 
Alimentaria y Ambiental. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación directa entre la evaluación en el rendimiento académico 
en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agraria, Alimentaria y 
Ambiental. 
PASO 2: Seleccionar el Nivel de Significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos 
autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de 
Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota 
mediante la letra griega alfa.  ( α  ) . 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
 
PASO 3:   Escoger el Valor Estadístico de la Prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio, se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación  r 
de Pearson   (r). 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN r DE PEARSON 
Así tenemos: 
Tabla 22: Correlación entre la Evaluación y Rendimiento Académico 
 Evaluación Rendimiento 
académico  
Correlación de Pearson (r) 0,58 
Significancia (p) 0,00 
Muestra         (n) 287 
 
La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= 0,58) y el valor de significancia p =0,00, entonces se 
cumple que (p<0,05). Por lo tanto se cumple que existe una relación directa 




PASO  4:   Formular la Regla de Decisión 
 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible 
determinar el valor crítico, que es un número que divide la región de 
aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
 
          PASO 5: Toma de Decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 
0,05).  Por lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis 
Alternativa. En consecuencia se verifica que existe una correlación 
significativa entre la evaluación y el rendimiento académico. 
4.3  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos 
planteados en nuestra  investigación, cuyo propósito fue conocer la calidad del 
desempeño docente y el rendimiento académico, estableciendo la relación entre 
dichas variables. 
El presente estudio tiene como objetivo general determinar y describir la relación 
existente entre la calidad del desempeño docente en el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agraria, Alimentaria y Ambiental en la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Asimismo, de acuerdo con 
los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba producto momento de 
Pearson, se encontró que la variable desempeño docente se encuentra 
relacionada con la variable rendimiento académico (r = 0,62), siendo el valor de 
significancia igual a 0,00 (p<0,05), resultado que nos indica que existe relación 
significativa entre las variables estudiadas. Estos resultados coinciden con la 
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investigación realizada por González, (2009), acerca de las estrategias de 
recuperación de información y rendimiento en estudiantes de secundaria,  en la 
que encuentra que muestran correlaciones significativas y positivas entre el uso 
de las estrategias de recuperación (búsqueda de codificaciones, búsqueda de 
indicios, planificación de respuesta y generación de respuesta escrita) y el 
rendimiento académico en la mayor parte de las asignaturas. 
De esta manera según el primer objetivo específico se  plantea la  relación 
existente entre la planeación del curso en el rendimiento académico en los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agraria, Alimentaria y Ambiental. 
Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba 
producto momento de Pearson, se encontró que la dimensión planeación del 
curso se encuentra relacionada con la variable rendimiento académico (r = 0,56), 
siendo el valor de significancia igual a 0,00 (p<0,05), resultado que nos indica que 
existe relación significativa entre las variables estudiadas.Estos resultados 
coinciden con la investigación realizada por  Ramos (2006), Hábitos de estudios y 
su influencia en el rendimiento escolar. Llegando a la conclusión que los hábitos 
de estudio tienen influencias positivas para un mejor rendimiento escolar 
sobretodo el método de estudio para las distintas asignaturas, la distribución  y 
planificación de materias y tiempo disponible. El estudio contempla que entre las 
dificultades para el estudio que están más asociadas con los rendimientos bajos 
son: la falta de voluntad, dificultades intelectuales, actitud negativa, falta de 
tiempo y problemas personales. Algunas actividades, como el jugar o ver la 
televisión, que son más frecuentes entre los alumnos con rendimientos altos que 
entre aquellos de rendimientos bajos, no son excesivamente negativas. En la 
dimensión distribución del tiempo fuera del Colegio concluyó que las actividades 
más frecuentes de los alumnos, después de salir del Colegio por la tarde son: 
cenar, jugar, ver la televisión y estudiar. En los alumnos del sexto grado de 
educación básica, se determina que dedican mucho más tiempo al juego (71 
minutos) que al estudio (26 minutos). Lo mismo ver la televisión (93 minutos 
diarios). Muy pocos alumnos dedican su tiempo a otras actividades formativas, 
como leer, entrenar en algún deporte o tocar la guitarra. 
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De esta manera según el segundo objetivo específico plantea la  relación 
existente  entre el aprendizaje significativo en el rendimiento académico en los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agraria, Alimentaria y Ambiental. 
Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba 
producto momento de Pearson, se encontró que la dimensión aprendizaje 
significativo se encuentra relacionada con la variable rendimiento académico (r = 
0,60), siendo el valor de significancia igual a 0,00 (p<0,05), resultado que nos 
indica que existe relación significativa entre las variables estudiadas.Estos 
resultados coinciden con la investigación realizada por Chiroque, S. (1999)  
Factores exógenos y endógenos en la calidad educativa, donde logra identificar el 
complejo básico de factores que generan o determinan  la calidad educativa. Se 
identificó siete factores exógenos y nueve endógenos. Entre estos últimos, se 
identificaron a su vez hasta siete factores implicados en la categoría desempeño 
docente: contenidos educativos, uso racional del tiempo, textos empleados, 
actitud y metodología docente, evaluación del aprendizaje, formación 
comunicacional y matemática, así como tareas de refuerzo. 
De esta manera según el tercer objetivo específico  plantea la  relación existente 
entre el dominio de la materia en el rendimiento académico en los estudiantes de 
la Facultad de Ingeniería Agraria, Alimentaria y Ambiental. Asimismo, de acuerdo 
con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba producto momento de 
Pearson, se encontró que la dimensión dominio de la materia se encuentra 
relacionada con la variable rendimiento académico (r = 0,54), siendo el valor de 
significancia igual a 0,00 (p<0,05), resultado que nos indica que existe relación 
significativa entre las variables estudiadas.Estos resultados coinciden con la 
investigación realizada por  Piscoya (2006) “A propósito de las pruebas de 
suficiencia profesional docente”, en  que se valora comparativamente las 
evaluaciones  docentes efectuadas los años 1999 y 2006 por el Ministerio de 
Educación, con el propósito de formular recomendaciones que tiendan a optimizar 
futuras evaluaciones. Luego de considerar comparativa y críticamente diversos 
indicadores evaluativos tales como contenidos evaluados, objetivos y modalidad 
de evaluación, concluye que la evaluación docente del 2006 fue significativamente 
mejor en su calidad, puesto que se diferenciaron contenidos por  nivel, 
especialidad y modalidad educativas, enfatizó mejor en la formación científica y 
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humanística de los docentes   y diferenció adecuadamente entre memoria 
mecánica y memoria semántico-funcional. Luego de remarcar que esta evaluación 
señala concluyentemente que el 70% de los  docentes evaluados solo poseen 
aproximadamente un cuarto de los conocimientos que deberían poseer según los 
programas oficiales de estudios del Ministerio de Educación y que esto se explica 
no como deficiencias personales sino del sistema de capacitación y formación 
docente. 
De esta manera según el cuarto objetivo específico  plantea la  relación 
existente entre la ética y el desarrollo sustentable en el rendimiento académico en 
los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agraria, Alimentaria y Ambiental. 
Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba 
producto momento de Pearson, se encontró que la dimensión ética y desarrollo 
sustentable se encuentra relacionada con la variable rendimiento académico (r = 
0,48), siendo el valor de significancia igual a 0,00 (p<0,05), resultado que nos 
indica que existe relación significativa entre las variables estudiadas. 
De esta manera según el quinto objetivo específico se  plantea la  relación 
existente entre  la evaluación en el rendimiento académico en los estudiantes de 
la Facultad de Ingeniería Agraria, Alimentaria y Ambiental. Asimismo, de acuerdo 
con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba producto momento de 
Pearson, se encontró que la evaluación se encuentra relacionada con la variable 
rendimiento académico (r = 0,58), siendo el valor de significancia igual a 0,00 





Conc lus iones  
1. Después del análisis realizado podemos observar que existe una relación 
entre la calidad del desempeño docente y el rendimiento académico,  En 
consecuencia se acepta la hipótesis de trabajo, afirmándose que existe una  
relación significativa entre la calidad del desempeño docente y el rendimiento 
académicos en los estudiantes  de la  Facultad de Ingeniería Agraria, 
Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión – 2012. 
2. Existe relación entre la planeación del curso y el rendimiento académico, En 
consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, 
afirmándose que existe una  relación significativa entre la planeación del curso 
y el rendimiento académico  en los estudiantes  de la  Facultad de Ingeniería 
Agraria, Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión. – 2012. 
3. Existe relación entre el aprendizaje significativo y el rendimiento académico. 
En consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, afirmándose que existe una  relación significativa entre el 
aprendizaje significativo y el rendimiento académico en los estudiantes  de la  
Facultad de Ingeniería Agraria, Alimentaria y Ambiental en la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión – 2012. 
4. Después del análisis realizado podemos observar que existe relación  entre el 
dominio de la materia y el rendimiento académico. En consecuencia se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, afirmándose que 
existe una relación significativa entre el dominio de la materia y el rendimiento 
académico en  los estudiantes  de la  Facultad de Ingeniería Agraria, 
Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión. – 2012. 
 
5. Después del análisis realizado podemos observar que existe relación  entre la 
ética y el desarrollo sustentable y el rendimiento académico. En consecuencia 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, afirmándose 
que existe una relación  significativa entre la ética y el desarrollo sustentable y 
el rendimiento académico en los estudiantes  de la  Facultad de Ingeniería 
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Agraria, Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión– 2012. 
6. Después del análisis realizado podemos observar que existe relación  entre la 
evaluación y el rendimiento académico. En consecuencia se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, afirmándose que existe una 
relación significativa entre la evaluación y el rendimiento académico en los 
estudiantes  de la  Facultad de Ingeniería Agraria, Alimentaria y Ambiental en 





Recomendac iones  
1. Se recomienda que los docentes sean capaces de mejorar su desempeño 
docente a través de capacitaciones, cursos de preparación  para que puedan 
realizar mejor su labor dentro del aula, ya que ello resulta importante para 
optimizar la relación docente alumno. 
2. Uno de los procesos fundamentales para el trabajo docente es la planificación 
de los cursos que realiza; esto supone que el docente sea capaz de planificar 
sus clases, elaborar su ruta de trabajo académico dentro del aula. Esto es 
fundamental para el cumplimiento de metas de aprendizaje planteadas. 
3. Se recomienda a los docentes desarrollar actividades de aprendizaje activo, 
donde el alumno sea el propulsor de sus aprendizajes; esto implica escenarios 
de aprendizaje funcionales; de esta manera se podrán dar los mejores 
aprendizajes significativos. 
4. El dominio de la materia se debe evidenciar durante  la clase; el maestro no 
puede tener dudas, sobre todo en el nivel universitario, por lo cual se 
recomienda una  mejor preparación en la asignatura que trabaja. 
5. En la actualidad, el desarrollo de una actitud ambientalista se ha puesto de 
manifiesto en el contexto educativo, más aun en los futuros profesionales; es 
así que se debe generar situaciones donde el alumno tenga la oportunidad de 
desarrollar una conciencia ecológica, basada en el desarrollo sustentable. 
6. Uno de los temas más polémicos en el sector de la evaluación está en la 
concepción educativa del docente, por lo cual resulta necesario mejorar el 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACUL TAD DE INGENIERIA, 
AGRARIA,ALIMENTARIA Y AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN-  2012 
FORMULACION DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
Problema General 
¿Cuál es la relación existente entre  la calidad del 
desempeño docente en el rendimiento académico de 
los estudiantes  en la Facultad de Ingeniería Agraria, 
Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión - 2012? 
 
Problemas específicos 
1. ¿Cuál es la relación existente entre la 
planeación del curso en el  rendimiento 
académico en los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería Agraria, Alimentaria y Ambiental? 
 
2. ¿Cuál es la relación existente entre el 
aprendizaje significativo  en el rendimiento 
académico en los estudiante de la Facultad de 
Ingeniería  Agraria Alimentaria y Ambiental? 
 
3. ¿Cuál es la relación existente entre el dominio 
de la materia en el rendimiento académico en 
los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Agraria, Alimentaria y Ambiental? 
 
4. ¿Cuál es la relación existente entre la ética y 
desarrollo sustentable en el  rendimiento 
académico en los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería Agraria, Alimentaria y Ambiental? 
 
5. ¿Cuál es la relación existente entre la 
evaluación en el rendimiento académico en los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Agraria, Alimentaria y Ambiental? 
Objetivo general 
Determinar y describir la relación existente entre la calidad 
del desempeño docente en el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agraria, 
Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión – 2012. 
 
Objetivos específicos 
1. Establecer la relación existente entre la planeación del 
curso en elrendimiento académico en los estudiantes 
de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Agraria, Alimentaria y Ambiental. 
 
2. Establecer la relación existente  entre el aprendizaje 
significativo en el rendimiento académico en los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agraria, 
Alimentaria y Ambiental. 
 
3. Establecer la relación existente  entre el dominio de la 
materia en el rendimiento académico en los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agraria, 
Alimentaria y Ambiental. 
 
4. Establecer la relación existente entre la ética y 
desarrollo sustentable en el rendimiento académico en 
los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agraria, 
Alimentaria y Ambiental. 
 
5. Establecer la relación existente entre la evaluación en 
el rendimiento académico en los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería Agraria, Alimentaria y 
Ambiental. 
Hipótesis general. 
Existe una relación significativa entre la calidad del 
desempeño docente en el rendimiento académico en 
los estudiantes  de la Facultad de Ingeniería Agraria, 
Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión – 2012. 
 
Hipótesis específicas. 
1. Existe una relación directa entre la planeación 
del curso en el rendimiento académico en los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería  Agraria 
Alimentaria y Ambiental. 
 
2. Existe una relación directa entre el aprendizaje 
significativo en el rendimiento académico en los 
estudiantes de la Facultad de IngenieríaAgraria, 
Alimentaria y Ambiental. 
 
3. Existe una relación directa entre el dominio de la 
materia en el rendimiento académico en los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agraria, 
Alimentaria y Ambiental. 
 
4. Existe una relación directa entre la ética y 
desarrollo sustentable en el rendimiento 
académico en los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería Agraria, Alimentaria y Ambiental. 
 
5. Existe una relación directa entre la  evaluación 
en el rendimiento académico en los estudiantes 





















 Planeación del 
curso. 
 
• Dar a conocer el programa de estudios de la materia. 
• Explicar los objetivos del curso. 
• Explicar la metodología de trabajo. 
• Explicar los criterios de evaluación a emplear. 
 
• Explorar los conocimientos previos de los alumnos. 
• Establecer relaciones entre conocimientos previos y nuevos. 
• Estimular la búsqueda independiente de conocimientos. 
• Promover el desarrollo de habilidades del pensamiento. 
• Propiciar el aprender a aprender. 
• Utilizar métodos de aprendizaje acordes con los intereses del grupo. 
• Propiciar un ambiente de confianza. 
• Impulsar trabajo colaborativo. 
• Promover el interés de los estudiantes por la materia. 
 
• Definir con claridad conceptos de la materia. 
• Relacionar contenidos de la materia con otras. 
• Relacionar contenidos con el perfil de egreso. 
• Presentar contenidos organizados y secuenciados. 
• Vincular teoría y práctica profesional usando ejemplos reales. 
• Resolver dudas sobre contenidos de la materia. 
 
• Promover los valores, respeto y defensa del medio ambiente. 
• Relacionar la clase con el desarrollo sustentable. 
 
• Utilizar diferentes formas de evaluación. 
• Analizar con el grupo los resultados de evaluación. 
• Proponer nuevas acciones a partir de los logros y dificultades 
detectadas. 
• Evaluar los contenidos del curso. 
TIPO  Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  : 
 




Donde  : 
 
                                                                  M  =   Muestra de estudio 
Ox =  Variable 1 
Oy =  Variable 2 







En la presente investigación la población está constituida por  todas los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agraria, Alimentaria y 
Ambiental que están formados por 1,298 estudiantes. 
 
MUESTRA : 
La  muestra fue determinada mediante el muestreo probabilístico, 





































.                    Niveles. 
 
             Alto       16 a  20. 
 
           Medio     11 a  15. 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES SOBRE LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
Estimado alumno (a): 
La presente encuesta es anónima y forma parte de un proyecto de investigación. Tiene por 
finalidad el acopio de información acerca de la calidad del desempeño docente. Por favor, responde con 
sinceridad. 
INSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de características sobre la calidad del 
desempeño docente; cada una de ellas va seguida de cinco alternativas de respuesta que debes calificar. 
Responde marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
 
1. NUNCA 2. CASI NUNCA 3. A VECES 4. CASI SIEMPRE 5. SIEMPRE 
 
 PLANEACIÓN DEL CURSO 1 2 3 4 5 
1 Da a conocer el programa de estudio de la materia.      
2 Explica la fundamentación del curso.      
3 Explica los objetivos del curso.      
4 Explica la metodología del curso.      
5 Explica los criterios de evaluación a emplear.      
6 Facilita la bibliografía del curso.      
 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO      
7 Explora los conocimientos previos de los alumnos y los 
relaciona con los nuevos conocimientos. 
     
8 Estimula la búsqueda independiente de conocimientos y el 
interés por la materia.. 
     
9 Promueve el desarrollo de habilidades del pensamiento.      
10 Propicia el aprender a aprender.      
11 Utiliza métodos de aprendizaje acordes con los intereses del 
grupo. 
     
12 Propicia un ambiente de confianza y el trabajo colaborativo.      
 DOMINIO DE LA MATERIA      
13 Define con claridad conceptos de la materia.      
14 Relaciona contenidos de la materia con otras.      
15 Relaciona contenidos con el perfil de egreso.      
16 Presenta contenidos organizados y secuenciados.      
17 Vincula teoría y práctica profesional usando ejemplos reales.      
18 Resuelve dudas sobre contenidos de la materia.      
 ÉTICA Y DESARROLLO SUSTENTABLE      
19 Promueve los valores en los alumnos.      
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20 Practica valores en la clase.      
21 Relaciona la clase con la práctica de valores.      
22 Promueve la defensa del medio ambiente por parte de los 
alumnos. 
     
23 Realiza acciones en defensa del medio ambiente.      
24 Relaciona la clase con el desarrollo sustentable.      
 EVALUACIÓN      
25 Utiliza diferentes técnicas de evaluación.      
26 Utiliza variados instrumentos de evaluación.      
27 Utiliza dinámicas para complementar la evaluación.      
28 Analiza con el grupo los resultados de la evaluación.      
29 Propone nuevas acciones a partir de los logros y dificultades 
detectadas. 
     








RENDIMIENTO ACADÉMICO  SEGÚN ESPECIALIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES  DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRARIA, 
ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE 














1 12.5 13.0 11.0 10.2 
2 11.4 14.0 12.2 11.0 
3 10.3 10.5 10.0 14.0 
4 12.5 11.0 14.0 12.2 
5 10.5 12.0 10.0 15.0 
6 14.4 13.2 11.0 14.2 
7 12.5 12.2 12.2 11.2 
8 11.0 10.4 12.0 10.0 
9 12.4 10.2 10.0 11.4 
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10 10.5 09.5 08.5 11.6 
11 11.3 10.5 12.4 11.2 
12 12.4 13.0 13.0 13.0 
13 11.0 14.0 15.0 11.0 
14 11.3 12.5 12.4 10.5 
15 14.0 11.0 16.0 11.0 
16 11.5 12.5 12.2 08.0 
17 09.0 12.0 10.2 10.5 
18 10.4 08.5 11.0 11.0 
19 13.0 12.3 08.5 11.2 
20 12.0 14.0 11.0 12.0 
21 13.4 11.4 13.0 11.4 
22 14.0 15.0 11.2 13.0 
23 12.2 12.3 11.4 12.0 
24 11.0 11.0 11.8 11.0 
25 12.5 12.4 12.2 10.2 
26 11.4 11.0 13.0 09.0 
27 11.0 11.4 14.0 11.0 
28 12.0 11.0 11.2 12.0 
29 13.4 10.0 10.5 11.0 
30 14.0 12.1 10.2 09.5 
31 15.0 13.0 09.0 10.2 
32 12.1 13.0 12.0 14.0 
33 12.0 11.0 14.2 08.5 
34 14.0 12.4 11.0 14.2 
35 13.5 13.2 12.2 11.0 
36 14.0 10.5 11.2 10.0 
37 10.0 13.2 14.2 10.5 
38 11.3 12.1 13.5 11.2 
39 12.4 13.0 13.4 11.0 
40 13.0 12.0 13.2 13.0 
41 12.5 11.4 10.0 11.0 
42 10.0 11.2 11.2 12.0 
43 12.0 15.2 10.2 11.0 
44 12.0 12.0 12.0 11.4 
45 15.2 10.0 10.5 11.8 
46 12.0 11.0 13.0 11.8 
47 11.3 12.0 12.0 12.2 
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48 13.0 10.0 10.0 10.0 
49 12.5 09.0 12.0 11.0 
50 10.0 13.0 11.0 12.0 
51 09.2 12.0 11.0 11.0 
52 14.0 11.0 13.4 11.3 
53 12.0 10.0 12.4 11.4 
54 10.0 10.0 10.2 12.0 
55 11.0 13.0 14.0 11.2 
56 11.0 12.0 12.0 11.0 
57 12.0 16.0 11.0 10.0 
58 09.0 13.0 11.0 13.0 
59 11.0 14.0 12.0 14.1 
60 11.0 10.0 13.2 12.0 
61 12.0 11.0 11.0 10.0 
62 11.0 11.0 09.0 09.2 
63 12.0 11.0 10.0 11.0 
64 13.0 12.0 11.0 10.2 
65 12.0 10.0 10.2 11.0 
66 15.0 08.0 12.2 12.3 
67 11.0 13.0 14.0 10.2 
68 10.0 11.0 11.0 11.0 
69 12.0 11.0 10.5 12.0 
71 12.0 12.0 12.0 11.0 
72 14.0 10.0 11.0  
PROMEDIO 








CUADRO DE DIMENSIONES DE LA VARIABLE RENDIMIENTO 
ACADEMICO 
NIVELES         PUNTAJE 
   Bueno 
    Regular 
    Deficiente 
              16    -   20 
               11   -   15 
               00   -   10 
 
El parámetro de comparación del Rendimiento Académico en la presente 
investigación se asumió de los  promedios ponderados obtenidos durante 
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el ciclo académico 2012 I  de las a cuatro escuelas profesionales de la 
facultad de Ingeniería Agraria, Alimentarias  y Ambiental de la 


























































                            INSTRUMENTOS DE OPINION DE EXPERTOS 
 
I.DATOS GENERALES   
 
 
II.ASPECTOS DE VALIDACION 
 
Apellidos Y Nombre Del 
Informante 
Cargo o Institución 
donde labora 
Nombre del Instrumento 
de Evaluación 
Autor del Instrumento 
Dr. Flores Rosas Rubén EPG   
TITULO: La Calidad del Desempeño Docente en el Rendimiento Académico en los Estudiantes de la Facultad de Ing Agraria, 
Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Huacho 2012 
INDICADORES CRITERIOS Deficiente 
 O0 -20 
Regular 
21 - 40 
Buena 
41 - 60 
Muy buena 
61 - 80 
Excelente 
81 - 100 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 











                 X   
3 ACTUALIDAD  
Esta acorde a los 










                 X   
5 SUFICIENCIA  
Comprende los 
aspectos en 
cantidad y calidad 
 




valorar el servicio 
educativo 
                 X   
7 CONSISTENCIA Basado en 
aspectos teóricos 
científicos 
                 X   
8 COHERENCIA  
Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones 
 
                 X   




                 X   
III.OPINION DE APLICABILIDAD 
                                                               Puede Aplicar 
IV. PROMEDIO DE VALIDACION :       90% 
La Molina 10-04-15 07652064  996548154 
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 I                   INSTRUMENTOS DE OPINION DE EXPERTOS 
                                        
I.DATOS GENERALES   
 
II. ASPECTOS DE VALIDACION 
 
INDICADORES CRITERIOS Deficiente 
 O0 -20 
Regular 
21 - 40 
Buena 
41 - 60 
Muy buena 
61 - 80 
Excelente 
81 - 100 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 











                 x   
3 ACTUALIDAD  
Esta acorde a los 










                 x   
5 SUFICIENCIA  
Comprende los 
aspectos en 
cantidad y calidad 
 




valorar el servicio 
educativo 
                 x   
7 CONSISTENCIA Basado en 
aspectos teóricos 
científicos 
                 x   
8 COHERENCIA  
Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones 
 
                 x   




                 x   
III.OPINION DE APLICABILIDAD : Proceda aplicar 
 
IV. PROMEDIO DE VALIDACION : 92 % 
La Molina 11-04-15 06661023  980513780 
    
Apellidos Y Nombre Del 
Informante 
Cargo o Institución 
donde labora 
Nombre del Instrumento 
de Evaluación 
Autor del Instrumento 
Dr. Esteban Nieto, Nicomedes EPG   
TITULO: La Calidad del Desempeño Docente en el Rendimiento Académico en los Estudiantes de la Facultad de Ing Agraria, 
Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Huacho 2012 
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                            INSTRUMENTOS DE OPINION DE EXPERTO  
                                 
                                                            I.DATOS GENERALES 
 
 














Apellidos Y Nombre Del 
Informante 
Cargo o Institución 
donde labora 
Nombre del Instrumento 
de Evaluación 
Autor del Instrumento 
Dr. Berrocal Villegas Salomón EPG   
TITULO: La Calidad del Desempeño Docente en el Rendimiento Académico en los Estudiantes de la Facultad de Ing Agraria, 
Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Huacho 2012 
INDICADORES CRITERIOS  Deficiente 
 O0 -20 
Regular 
21 - 40 
Buena 
41 - 60 
Muy buena 
61 - 80 
Excelente 
81 - 100 
 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1CLARIDAD Es formulado con 
lenguaje apropiado 
                  X   
2OBJETIVIDAD Esta expresado con 
conductas 
observables 
                  X   
3 ACTUALIDAD Esta acorde a los 
cambios de la 
tecnología educativa 




organización  lógica 
                  X   
5 SUFICIENCIA Comprende los 
aspectos en cantidad 
y calidad 




valorar el servicio 
educativo 
                  X   
7 CONSISTENCIA Basado en aspectos 
teóricos científicos 
                  X   
8 COHERENCIA Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones 
                  X   
9 METODOLOGIA La estrategia 
responde al propósito 
del diagnóstico 
                  X   
 III.OPINION DE APLICABILIDAD : Felicitaciones 
 
 IV. PROMEDIO DE VALIDACION : 90 % 




                           INSTRUMENTOS DE OPINION DE EXPERTOS  




II.ASPECTOS DE VALIDACION 
Apellidos Y Nombre Del 
Informante 
Cargo o Institución 
donde labora 
Nombre del Instrumento 
de Evaluación 
Autor del Instrumento 
Dra. Narváez  Aranibar, Teresa EPG   
TITULO: La Calidad del Desempeño Docente en el Rendimiento Académico en los Estudiantes de la Facultad de Ing Agraria, 
Alimentaria y Ambiental en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Huacho 2012 
INDICADORES CRITERIOS Deficiente 
 O0 -20 
Regular 
21 - 40 
Buena 
41 - 60 
Muy buena 
61 - 80 
Excelente 
81 - 100 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 











                  X  
3 ACTUALIDAD  
Esta acorde a los 










                  X  
5 SUFICIENCIA  
Comprende los 
aspectos en 
cantidad y calidad 
 




valorar el servicio 
educativo 
                  X  
7 CONSISTENCIA Basado en 
aspectos teóricos 
científicos 
                  X  
8 COHERENCIA  
Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones 
 
                  X  




                  X  
III.OPINION DE APLICABILIDAD:    Aplique  
 
IV. PROMEDIO DE VALIDACION :  95 % 
La Molina 18-04-15 10122038  989870204 
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II.ASPECTOS DE VALIDACION 
Apellidos Y Nombre Del Informante Cargo o Institución 
donde labora 
Nombre del Instrumento de 
Evaluación 
Autor del Instrumento 
Dr. Palpa Galván, David    
TITULO: La Calidad del Desempeño Docente en el Rendimiento Académico en los Estudiantes de la Facultad de Ing Agraria, Alimentaria y 
Ambiental en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Huacho 2012 
INDICADORES CRITERIOS Deficiente 
 O0 -20 
Regular 
21 - 40 
Buena 
41 - 60 
Muy buena 
61 - 80 
Excelente 
81 - 100 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 











               X     
3 ACTUALIDAD  
Esta acorde a los 










               X     
5 SUFICIENCIA  
Comprende los 
aspectos en 
cantidad y calidad 
 




valorar el servicio 
educativo 
               X     
7 CONSISTENCIA Basado en 
aspectos teóricos 
científicos 
               X     
8 COHERENCIA  
Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones 
 
               X     




               X     
III.OPINION DE APLICABILIDAD 
                                                                 Aplique 
IV. PROMEDIO DE VALIDACION : 80% 
La Molina 15-04 -15 07671104  989746118 
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